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Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomuksen artikkeleiden sisältö sivuaa tavalla tai
toisella Helsingissä 11. - 17.8.2012 pidettyä maailmanlaajuista kirjastoalan IFLA WLIC
2012 konferenssia (International Federation of Library Associations and Institutions;
World Library and Information Congress). Konferenssien pitopaikka vaihtuu vuosittain
maanosista toiseen. Helsingin konferenssin (jatkossa IFLA-konferenssi) teemana oli Libra-
ries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering.
Jarmo Saarti kirjoittaa artikkelissaan Itä-Suomen yliopiston kirjasto kansainvälisenä
toimijana: palveluiden kehittämistä ja yhdessä oppimista kansainvälisen yhteistyön
merkityksestä yliopistokirjaston palveluiden kehittämiselle. Taustana on suomalaisen
yliopistolaitoksen integroituminen eurooppalaisen korkeakoulualueen kehittämiseen.
Miten työskentely IFLA:ssa, sen komiteatyö sekä pienimuotoisemmat konferenssit ja
niihin osallistuminen, auttaa kirjastoa kehittämään ja arvioimaan omia palveluitaan?
IFLA-konferenssi toimi hyvin henkilöstön osaamisen kehittämisessä arvioi Helena Hä-
mynen artikkelissaan Onnistunut panostus IFLA-konferenssiin. Esimerkiksi ter-
mit ’kansainvälistyminen’ ja ’verkostoituminen’ muuttuivat osaksi arkitodellisuutta.
Osallistuminen kansainväliseen konferenssiin oli valittu vuoden 2012 osaamisen kehit-
tämisen teemaksi. 40 % kirjaston henkilökunnasta osallistui tapahtumaan ja osa seurasi
tapahtumia aktiivisen konferenssiblogin kautta.
Mitä Itä-Suomen yliopiston kirjaston vapaaehtoistyöntekijä konferenssissa teki? Hän
toimi tulkkien avustajana. Tuulevi Ovaskan artikkelissa Vapaaehtoisen näkökulma
IFLA-konferenssiin kuvataan konferenssia kulissien takaa ja sitä, mihin kaikkeen vapaa-
ehtoisia tarvittiin. Lisäksi hän kirjoittaa siitä, ehtiikö vapaaehtoisena saada konferenssin
esityksistä, kokouksista ja näyttelystä myös itselleen jotain.
Maailmalla painitaan samankaltaisten tilastoihin liittyvien asioiden kanssa kuin Itä-
Suomen yliopiston kirjastossa. Marja Maijala nostaa artikkelissaan Tilastointia IFLA-
konferenssissa ja Itä-Suomen yliopiston kirjastossa esiin kansainväliset teemat. Tilas-
toilla voidaan osoittaa resurssien tehokas käyttö, kirjaston palveluiden näkyvyys ja
benchmarkkaus vertailukirjastoihin, sekä yliopiston tasolla: kirjaston merkitys tasokkaal-
le tutkimukselle ja opiskelijoiden valmistumisnopeudelle.
Asiakaspalvelun eettiset teesit: asiakaspalvelun kehittäminen ja posteriesitys -artikke-
lissa kirjoittajat Arja Juntunen ja työryhmä kuvaavat paitsi kirjaston asiakaspalvelutyötä
varten kehitettyjen eettisten teesien tekemisprosessin ja jalkauttamisen osana henkilöstön
kehittämistä, myös niiden esittelyn posterin muodossa kansainväliselle kirjastoyleisölle.
Millaisia kestävään kehitykseen liittyviä ajatuksia syntyy painettujen aineistojen, ja e-
aineistojen käytöstä?  Entäpä voisivatko asiakkaat osallistua aineistoja koskevien metatie-
tojen tuottamiseen? Näitä kysymyksiä pohditaan Katja Hyvärisen ja kokoelmapalvelui-
den edustajien artikkelissa Kestävää kehitystä etsimässä – IFLA-konferenssin antia
kokoelmapalveluiden näkökulmasta.
Jukka Kanasen ja verkkoresurssipalveluiden artikkelissa Verkkoresurssipalveluiden
kokemuksia IFLA-konferenssista todetaan kirjastojen kehittymisen ja kehittämisen
vievän yhä teknisempään ja globaalimpaan suuntaan.   Artikkelissa kiinnitetään huomio-
ta muun muassa Googlen tulevaisuuteen, pilvipalveluihin, RFID-tekniikkaan, tutkimus-
datan säilyttämiseen sekä asiakaslähtöisten palveluiden teknisiin ratkaisuihin.
Tuulevi Ovaska ja KYSin tieteellisen kirjaston edustajat tarkastelevat artikkelissaan IFLA
-konferenssin anti terveystieteellisen kirjaston näkökulmasta monialaisen, maailman-
laajuisen konferenssin antia terveystieteellisen kirjaston kannalta.  Artikkelissa koroste-
taan konferensseihin osallistumisen tärkeyttä verkostoitumiselle ja ammattitaidon kehit-
tymiselle.
Tietoasiantuntijoiden tehtävää asiakasnäkökulmasta käsittelee Helena Silvennoinen-
Kuikan ja opetus- ja tietopalveluiden artikkeli Tietoaineistojen asiantuntijuutta.    Yli-
opistokirjastoja yhdistäviä haasteita ovat muun muassa sosiaalisen median käyttö tieto-
aineistoja koskevassa viestinnässä, tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen, sekä tie-
donhaun opettaminen Google-sukupolvelle.
Lopuksi Jussi Hyvärinen tarkastelee artikkelissaan Hyvinvointia työssä, hyvinvointia
työstä – työhyvinvointiryhmän vuosi 2012 johtamansa työhyvinvointiryhmän toimintaa,
merkitystä ja tulevaisuutta.  Artikkelissa sivutaan myös työhyvinvointikyselyn tuloksia ja
niiden perusteella havaittuja kehittämiskohteita.  Lisäksi huomioidaan IFLA- konferenssi
innostavana tapahtumana ja henkilökunnan näkemysten avartajana.
Juntunen, Arja & Silvennoinen-Kuikka, Helena (editors)
University of Eastern Finland Library – Annual Report 2012
University of Eastern Finland, Library, 2013






UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND LIBRARY – ANNUAL REPORT 2012
A YEAR OF COMPETENCE DEVELOPMENT
The articles in this Annual Report of the University of Eastern Finland Library are, in one
way or another, linked to the 2012 World Library and Information Congress of the Inter-
national Federation of Library Associations and Institutions, IFLA, which was held in
Helsinki  on  11–17  August  2012.  The  IFLA  Congress  is  held  annually  and  always  on  a
different continent than the previous year. The theme of the IFLA Congress in Helsinki
was Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering.
In his article Itä-Suomen yliopiston kirjasto kansainvälisenä toimijana: palveluiden
kehittämistä ja yhdessä oppimista (The University of Eastern Finland Library as an inter-
national player: developing services and learning together), Jarmo Saarti focuses on the
significance of international cooperation for the development of services within a univer-
sity library. The article is inspired by the integration of the Finnish university sector in
the development of the European Higher Education Area. How can involvement in the
IFLA, its committees and smaller conferences help the library to further improve and
assess the services it provides?
The IFLA Congress was successful from the viewpoint of staff competence development,
writes Helena Hämynen in her article Onnistunut panostus IFLA-konferenssiin (A suc-
cessful investment in the IFLA Congress). For instance, the terms “internationalisation”
and “networking” have become part of staff members’ real, everyday lives. Participation
in an international conference was selected as the 2012 theme of competence develop-
ment. Forty per cent of the library staff participated in the IFLA Congress, while some
followed the events via an active congress blog.
What  was  the  role  of  a  volunteer  from the  University  of  Eastern  Finland Library  in  the
IFLA Congress? That of an assistant to interpreters. Tuulevi Ovaska’s article
Vapaaehtoisen näkökulma IFLA-konferenssiin (A volunteer’s perspective on the IFLA
Congress) offers a peek behind the scenes and sheds light on the plethora of tasks that
volunteers  take  care  of.  She  also  writes  about  whether  it  is  possible  for  a  volunteer  to
enjoy and benefit from the congress presentations, meetings and exhibitions.
The University of Eastern Finland Library is dealing with the same statistics-related is-
sues as libraries all over the world. In her article Tilastointia IFLA-konferenssissa ja Itä-
Suomen  yliopiston  kirjastossa  (Statistics  at  the  IFLA  Congress  and  at  the  University  of
Eastern Finland Library), Marja Maijala addresses themes that are relevant on an interna-
tional scale. Statistics can be used to demonstrate whether resources are being used cost-
efficiently and whether the library’s services are visible. Furthermore, statistics can be
used to benchmark against peers and within the university in demonstrating the signifi-
cance of the library for a high standard of research and the study durations of students.
In the Asiakaspalvelun eettiset teesit: asiakaspalvelun kehittäminen ja posteriesitys (Ethi-
cal theses of customer service: development of customer service and poster presentation)
article, Arja Juntunen, together with a working group, introduces the processes by which
the library’s ethical theses on customer service were prepared and implemented as part
of staff competence development. It also describes how these were presented as a poster
to an international library audience.
What kinds of thoughts are evoked by the use of printed materials and e-materials in the
context of sustainable development? Would it be possible for library users to participate
in the production of materials metadata? Answers to these questions are sought in Katja
Hyvärinen’s article Kestävää kehitystä etsimässä: IFLA-konferenssin antia
kokoelmapalveluiden näkökulmasta (In search of sustainable development: offerings of
the IFLA Congress from the viewpoint of Collection Services), written in collaboration
with members of Collection Services.
The Verkkoresurssipalveluiden kokemuksia IFLA-konferenssista (Experiences of the
IFLA Congress from the viewpoint of Online Resource Services) article, written by Jukka
Kananen and members of Online Resource Services, establishes that libraries are develop-
ing and are being developed in an increasingly technical and global direction. Among
other things, the article addresses the future of Google, cloud services, RFID technology,
research data storage and technical solutions for customer-driven services.
In their article IFLA-konferenssin anti terveystieteellisen kirjaston näkökulmasta (Offer-
ings of the IFLA Congress from the viewpoint of a medical library), Tuulevi Ovaska and
members of the KUH Medical Library focus on what a multidisciplinary and global con-
gress can offer a medical library. The article highlights the importance of participating in
conferences for networking and professional development.
The article Tietoaineistojen asiantuntijuutta (Expertise in information materials), written
by Helena Silvennoinen-Kuikka and members of Teaching and Information Services,
focuses  on  the  role  of  information  specialists  from  the  viewpoint  of  library  users.  The
challenges shared by all university libraries include using social media in communication
relating to information materials, developing auxiliary services for research, and teaching
information-searching skills to “Generation Google”.
The final article in the Annual Report, entitled Hyvinvointia työssä, hyvinvointia työstä –
työhyvinvointiryhmän vuosi 2012 (Well-being at work, well-being from work – the Well-
being at Work Team’s 2012), is written by team leader Jussi Hyvärinen and introduces the
activities, significance and future of the Well-being at Work Team. The article also ad-
dresses the results of the university’s Well-being at Work Survey and the identified tar-
gets for improvement. Furthermore, the role of the IFLA Congress as an inspirational
event and an eye-opener for staff members is discussed.
Arja Juntunen ja Helena Silvennoinen-Kuikka (editors)
Translation: Maj Vuorre, University of Eastern Finland
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11 Itä-Suomen yliopiston kir-
jasto kansainvälisenä toimi-
jana: palveluiden kehittämis-
tä ja yhdessä oppimista
JARMO SAARTI
1.1 JOHDANTO
Suomalaisen korkeakoululaitoksen kehittämisessä 1970- ja 1980-luku olivat voimakkaasti
kansallisen korkeakoululaitoksen kehittämistä. Tämän ajan kansainvälinen toiminta oli
pitkälti vielä oppimista ja mallin hakemista sille, mitä maailmalla yliopistoilta ja niiden
toimijoilta halutaan.
1990-luku merkitsi suurta muutosta suomalaiseen korkeakoulupolitiikkaan. Taloudelli-
nen kriisi muutti julkisen johtamisen malleja. Valtiojohtoisesta ja valtioon sidotusta toi-
minnasta haluttiin korkeakoululaitoksessakin päästä eroon. Niin kutsuttu uusi julkisjoh-
taminen alkoi vallata myös Suomessa alaa perinteiseltä julkishallinnon johtamistavalta.
Palveluiden kehittämistä, niiden laatua, tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta ryhdyt-
tiin korostamaan julkisen organisaation johtamisessa perinteisen keskusohjatun ja säädel-
lyn mallin sijaan.
Ehkä suurin muutos suomaisessa korkeakoulupolitiikassa oli se, kun Suomi liittyi Eu-
roopan Unionin jäseneksi vuonna 1995. Unionissa oli tuolloin käynnissä keskustelu koko
eurooppalaisen korkeakoulupolitiikan uudistamiseksi, mihin Suomi pääsi heti mukaan,
kun niin kutsuttu Bolognan prosessi aloitti toimintansa vuonna 1999. EU on parhaillaan
rakentamassa yhtenäistä eurooppalaista korkeakoulualuetta, EHEA:aa, joka juridisesti
aloitti toimintansa vuonna 2010. EHEAn lähiajan 2012 – 2015 tavoitteena ovat:
? laadukkaan korkeakoulutuksen tarjoaminen kaikille,
? valmistuneiden työllistymisen tehostaminen ja
? liikkuvuuden lisääminen paremman oppimisen välineeksi.
2Suomessa tämä muutos on näkynyt yliopistolain uudistamistyössä ja yliopistojen strate-
giatyössä, jossa kansainvälisyyttä on alettu painottaa hyvin voimakkaasti sekä tutkimuk-
sessa, opetuksessa että opiskelussa. Lisäksi yliopistojen ja niiden toimintojen arviointi on
tullut Suomeen EU:n myötä. Suomalainen yliopistolaitos on tällä hetkellä osa kansainvä-
listä prosessia, mikä vaikuttaa kaikkiin sen toimijoihin, myös kirjastoihin.
1.2 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ JA SEN TOIMINTAMALLIT
Itä-Suomen yliopiston kirjaston kansainvälisen toiminnan voi jakaa ainakin seuraaviin
kokonaisuuksiin:
? peruspalveluiden järjestäminen monikulttuuriselle asiakaskunnalle,
? henkilökunnan osaamisen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä,
? kansainvälinen verkostoituminen ja
? kansainvälinen näkyvyys.
Keskeisin osa kansainvälistä toimintaa on kirjaston jokapäiväisessä arjessa tapahtuva
kansainvälisten asiakkaiden kohtaaminen. Tämä on selvästi lisääntynyt viime vuosina ja
tulee todennäköisesti lisääntymään jatkossa. Tässä toiminnassa hyvänä osaamisen kehit-
täjänä on henkilökunnan osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön, mm. kansainväli-
siin seminaareihin ja projekteihin. Osaamisen ja innovaatioiden leviämisen lisäksi se
antaa perusvalmiuksia kohdata itselle vieraita kulttuureita ja toimia vierailla kielillä
työtehtävissä.
Tämän lisäksi kansainvälistä toimintaa ovat erilaisiin verkostoihin osallistuminen sekä
kansainvälinen näkyvyys. Jälkimmäinen toteutuu jäsenyyksinä kansainvälisissä elimissä
sekä kansainvälisinä julkaisuina.
Kirjastojen kannalta osallistuminen kansainväliseen keskusteluun on senkin vuoksi tär-
keää, että merkittävä osa kirjastojenkin palveluita määrittävistä juridisista sopimuksista,
esimerkiksi tekijänoikeusasiat, sovitaan kansainvälisellä tasolla. EU:n myötä myös kirjas-
tolle on avautunut mahdollisuus osallistua EU:n kansainvälisiin henkilöstön vierailuoh-
jelmiin, joita kirjastomme työntekijät ovat käyttäneet aktiivisesti viime vuosina. Tämä on
synnyttänyt aktiivisia verkostoja, ja auttanut kehittämään ja vertailemaan kirjaston palve-
luita.
1.3 IFLA JA SEN ANTI KIRJASTON KEHITTÄMISELLE
Kansainvälisistä kirjastotoimijoista ehkä suurin on IFLA, joka on kirjastojen ja kirjastojär-
jestöjen kansainvälinen kattojärjestö. Järjestö jakautuu useisiin osastoihin ja toimijoihin.
3Näille kaikille yhteistä on sitoutuminen IFLAn perustavoitteiden ajamiseen omalla sekto-
rillaan. Akateemisten kirjastojen komitea ajaa korkeakoulukirjastojen asioita järjestössä.




? kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja
? monikielisyyteen.
Järjestö järjestää vuosittaisen kansainvälisen konferenssin ja tämän lisäksi useita pienem-
piä konferensseja. Komiteat vastaavat näiden ohjelmien laatimisesta. Sen lisäksi järjestö
on mukana vaikuttamassa kirjastoista käytävään keskusteluun ja säädösvalmisteluun
kansainvälisellä tasolla. Järjestö ja sen toimijat julkaisevat aktiivisesti kirjastoalan kirjalli-
suutta ja standardeja ja vaikuttavat näin alan kehitykseen myös arkipäivän tasolla.
Yksittäisen kirjaston kannalta IFLA on mahdollisuus verkostoitua oman alansa keskeis-
ten toimijoiden kanssa ja oppia samalla kansainvälistä järjestötyötä. Yksittäisen työnteki-
jän tasolla konferenssit antavat mahdollisuuden kuunnella ajankohtaisia esityksiä kirjas-
toalalta ja verkostoitua muiden toimijoiden kanssa.
1.4 AKATEEMINEN KIRJASTO AKATEEMISENA TOIMIJANA
Kansainvälinen toiminta on tullut suomalaisten yliopistokirjastojen jokapäiväiseksi työk-
si. Kirjastojen palveluiden digitoituminen ja monikansallistuminen korostaa kansainväli-
sen osaamisen ja kansainvälisten verkostojen merkitystä. Ja kuten edellä mainittiin, suo-
malaisten yliopistojen opiskelijoiden ja tutkijoiden monikulttuuristuminen vaatii jokaisel-
ta kirjaston työntekijältä perustaitoja ja osaamista kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Suomalainen akateeminen kirjastolaitos on siten alkanut kehittyä itsenäiseksi akateemi-
seksi toimijaksi, jonka toimintaympäristönä on itsestään selvästi koko maailma. Tässä
tehtävässä on keskeisenä tavoitteena löytää omalle kirjastolle ja itselleen järkevät työkalut
ja mallit. Suuret konferenssit ja suuret toimijat antavat mahdollisuuden yleiskatsaukseen,
mitä maailmalla tapahtuu. Varsinainen palveluiden ja alan kehittäminen tapahtuu yleen-





Itä-Suomen yliopiston kirjaston henkilöstön kehittäminen kolmella toisistaan etäällä
olevalla kampuksella on varsin haasteellista. Henkilökuntaa on yhteensä yli 70 työnteki-
jää. Yksilöiden osaamisen kehittämisen lisäksi on kehitettävä myös yhteisöllistä osaamis-
ta, työyhteisön jaettua näkemystä omasta merkityksestä, osaamisesta ja työtavoista eli
työyhteisön kulttuurista pääomaa. Haasteeseen on vastattu valitsemalla osaamisen kehit-
tämisen kärkeen vuosittaisia teemoja. Viime vuoden teemana oli yhteisöllisyys, johon
paneuduttiin eri tavoin ulkopuolisen kouluttajan opastuksella. Tämän vuoden teemaksi
otettiin jo varhaisessa osallistuminen IFLA-konferenssiin. Samalla se oli merkittävä pa-
nostus myös kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Kotimaassa järjestettävä alan
merkittävä kansainvälinen tapahtuma hyödynnettiin varsin monipuolisesti.
2.2 LAAJA JOUKKO KANSAINVÄLISTYMÄSSÄ
IFLAan osallistumiseen oli mahdollisuus jokaisella kirjaston vakinaisella työntekijällä
kaikissa kirjaston neljässä toimipisteessä. Halukkaita ilmaantui heti alustavassa kyselyssä
ilman suurempaa houkuttelua. Yksi ensikertalainen halusi kokea tapahtuman eri vinkke-
listä ja toimi vapaaehtoisena työntekijänä. Henkilökunnasta tämä tarkoittaa 40 %:n olleen
kiinnostunut kirjastoalan ainutkertaisen tapahtuman kokemisesta omakohtaisesti. Ilah-
duttavinta oli havaita, että kiinnostusta virisi luonnostaan kaikissa henkilöstöryhmissä.
Kirjastolta kokonaispanostus tapahtumaan oli merkittävä. Kannattiko lähettää Helsinkiin
25 henkilöä ja satelliittikokouksiin muille paikkakunnille Tampereelle kaksi henkilöä,
Helsinkiin, Turkuun ja Kuopioon kuhunkin yksi henkilö? Onko tällaisella kansainvälisel-
lä toiminnalla sijaa henkilöstön osaamisen kehittämisessä?
Mukana olleet saivat tuntuman suuren kansainvälisen konferenssin pyörryttävästä ilma-
piiristä ja ohjelmatarjonnasta, esitelmistä, posterinäyttelyistä, käytännön järjestelyistä,
kiinnostavien asioiden päällekkäisyyden tuskasta, suuren luokan avajaisjuhlasta – ja jo
vähintäänkin loppuviikolla siitä, että ei ehdi eikä jaksa niin paljoa kuin oli ehkä ennak-
koon ajatellut. Onneksi kokenut konferenssien kävijämme oli valmentanut meitä ja va-
roittanut liiallisen innokkuuden ja infoähkyn vaarasta.
5Itä-Suomen yliopiston kirjasto oli osallisena yhdessä muiden kumppaneiden kanssa
tuloaulan roll-up -näyttelyn kahdessa posterissa ja yhdessä posterialueen UKJ-posterissa
(uusi kirjastojärjestelmä). Lisäksi kirjastolla oli oma posteri, joka esitteli asiakaspalvelun
eettisiä teesejä.
Tapahtuma rohkaisi paitsi englannin, myös muiden vieraiden kielten käyttöön lähes
huomaamatta. Hienona esimerkkinä mainittakoon, että joku uskaltautui tapahtuman
loppupäivinä kuuntelemaan espanjankielistä sessiota Latinalaisen Amerikan kirjastoista.
Joku toinen taas kertoi ottaneensa kuulokkeet ja saksankielisen tulkkauksen, kun esiinty-
jän englanti oli hivenen omintakeista.
Koska paikalla Helsingissä oli tuhatpäin konferenssiin osallistujia ja asiantuntijoita eri
puolilta maailmaa, oli siihen osallistuminen merkittävä panostus kansainvälistymiseen ja
verkostoitumiseen. Tapahtuma hyödynnettiinkin varsin monipuolisesti. Ehkäpä joku jäi
pohtimaan, miksi en minäkin voisi valmistella lempiaiheestani 20 minuutin esityksen ja
tarjota sitä – jossain vaiheessa.
Kirjaston vuoden 2012 koulutusta-
voitteiksi oli asetettu erityisesti
perehtyminen muuttuneeseen toi-
mintaympäristöön ja kieli- ja vies-
tintäopinnot. Kieliopintoja oli tarjol-
la sekä venäjän alkeita että kirjas-
toenglantia ja eri kulttuurien koh-
taamista. Maailmanlaajuinen toi-
mintaympäristö sinänsä ei kirjasto-
laisille ole mitään uutta, mutta
IFLAssa se konkretisoitui ja kirkas-
tui uudella tavalla.
Yhdessä koettu IFLA-tapahtuma
kaikkine siihen liittyvine seikkoi-
neen, kuten työajan ulkopuolisen ajan viettäminen uusien ja tuttujenkin työtovereiden
kanssa, yhteiset matkat ja hotellihuoneet, kahden- ja monenkeskiset keskustelut niin
Messukeskuksen käytävillä kuin vapaa-ajallakin, pienet mokaamiset ja niille yhdessä
nauraminen lujittivat yhteisöllisyyden tunnetta merkittävällä tavalla.
2.3 KOKEMUSTEN JAKAMINEN IFLA-BLOGISSA
Koulutuksiin, seminaareihin ja vastaaviin osallistuneet sitoutuvat jakamaan niiden antia
aina jollakin tavoin muille kirjaston työntekijöille. Esitystapana voi olla suullinen esitys
(videolla/tai muutoin verkon välityksellä kaikille kolmelle kampukselle), matkakertomus
tai jokin muu esitystapa. Tällä kertaa syntyi ajatus matkakertomusten korvaamisesta
blogilla. Idea heitettiin ilmaan kevään sisäisessä koulutustilaisuudessa, jossa johtaja oli
puhumassa aiheesta: ”Kuinka käyttäydyn IFLA:ssa”. Aluksi kuului joitain epäileviä
Kuva 1. Jarmo Saarti. Innostuneita konferenssikävijöitä
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mukana” tai ”stressihän siitä seuraa, jos koko ajan pitää raportoida menemisistään”.
Varmasti totta onkin, etteivät kaikki osallistujat olleet tottuneita blogin kirjoittajia.
Toisin kävi. Matkalla IFLAan –blogi ylitti kaikki odotukset. Sinne kirjoitettiin erittäin
aktiivisesti, ja kaikista osallistujista tuli bloggaajia. He jakoivat henkilökohtaisia koke-
muksiaan suuressa kansainvälisessä tapahtumassa, jossa jo sinänsä runsaine ohjelmatar-
jontoineen ja osallistujamäärineen oli paljon ihmeteltävää. Blogissa jaettiin tuoreeltaan
myös kiinnostavien esitysten tiedollista antia peilaten sitä oman kirjaston näkökannalta; ”
tätähän kannattaisi pohtia meilläkin” tai ”tämän otan heti käyttöön”.
Tapahtuman runsas ohjelma- ja tietosisältö ei heti näy konkreettisina toimina, mutta
erään blogiin kirjoittajan mukaan antaa varmasti aihetta pohdintoihin vielä ”pitkiksi
iltapuhteiksi”. Blogikirjoituksia kommentoivat lähinnä oman kirjaston muut osallistujat,
mutta blogi huomattiin ja sitä luettiin ahkerasti ulkopuolellakin. Jo muutama päivä ta-
pahtuman alettua blogissa oli kävijöitä 7000 ja tällä hetkellä (huhtikuu 2013) näyttökerto-
ja on n. 11 800. Blogi on osoitteessa: http://matkallaiflaan.wordpress.com/
Ja tällaistakin IFLA sai aikaan: tietoasiantuntija Jussi Hyvärisen runo aiemmin mainitussa
blogissa.
7Olin mies joka rakasti kirjoja,
mustia kirjaimia jotka soivat
tiedon ja vallan ja voiman,
nahkaisten selkämysten rivistöjä,
vaiteliaita, kullalla kirjailtuja,
hyllyissä jotka muureina kohosivat
tietämättömyyttä ja velttoutta vastaan.
 Avata kirja: antaa vereksen painomusteen
soittaa sieraimiin rakkauslaulu,
kirje sieltä, mistä tietoa taotaan,
avata toinen: antaa pilven pöllähtää,
pölyn laskeutua lumena lattioille
joita kuluttavat lukemattomat
päättymättömien gradujen kaivertajat.
 Ja perimmäisen varaston uumenissa
nousta korkeimmille tikkaille,
kurottamaan viimeistä, melkein unohdettua
ja siksi kaikkein rakkainta eksemplaaria
professorin kiiluvien silmien
tai opiskelijan hehkuvien poskien eteen;
sillä pyhin uskomme tunnustus
oli: jokaiselle kirjalle lukija,
jokaiselle lukijalle kirja.
 Sisyfoksina työnsimme kirjakärryjä
luetteloiden, indeksoiden, formatoiden,
organisoiden, kortistoiden, evaluoiden,
loputtomaan kiertoon laskien: kirjat
pyörteessä kieppuvat, himoitut, etsityt,
tavoitellut, viitatut, lainatut, palautetut,
kierto kierrolta kellastuvat, hapertuvat.
 Mutta näinä myöhempinä aikoina
joina Google on jumalamme,
kaikkitietävä, kaikkinäkevä, kaikkivaltias
ja yksin hyvä,
ovat kirjaimet lentäneet kuin muuttolinnut
pois syksyn kultaamilta lehdiltä,
vanhentuneilta, kumotuilta,
lentäneet verkkoon, sen silmien lomitse
pujahtelemaan, pääskyinä kaartelemaan
ylös, alas, sivuun ja pois,
lentäneet pilveen, sääskiparvien tanssissa
hattaroissa, kumpupilvissä kieppumaan
ylös, alas, sivuun ja pois,
ja pisaroina pudonneet kirjainten mereen
kiehuvaan, pulppuavaan, poreilevaan,
mereen jossa kirjaimet pyörteillen virtaavat
itään ja länteen, maan äärestä ääreen.














kapeat ja lujat lankut,
suon äärestä ääreen risteilevät
pitkospuut,
joita astumme, johdatamme kysyjät







3.1 KUINKA PÄÄDYIN JA MIKSI RYHDYIN VAPAAEHTOISTYÖNTEKI-
JÄKSI?
Suomalaisten vapaaehtoisten kartoitus alkoi jo joulukuussa 2009, jolloin myös kaikki
kansalliset kirjastojärjestöt ja monet kirjastot muodostivat kansallisen komitean (NC).
Olin yksi pienen, satajäsenisen, BMF:n (suomalaisten lääke- ja terveystieteellisten tieto-
asiantuntijoiden yhdistys Bibliothecarii Medicinae Fenniae) yli kuudestakymmenestä
vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneesta.  Varsinainen vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen
tapahtui lopulta vuoden 2011 alussa.
Keväällä 2012 kaikki vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet haastateltiin. Halukkaita oli todella
paljon ja osa taisi jäädä varasijoille. Mukaan kelpuutetuille järjestettiin alkuvuodesta
tiedotustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Vapaaehtoisilla oli jo kauan ennen konferenssia
paitsi virallisen tiedottamisen kanavana sähköpostilista myös oma Facebook-ryhmä, jossa
kevään aikana keskusteltiin vapaammin muun muassa työvuorojen julkaisemisajankoh-
dasta ja vapaaehtoisten t-paidoista, konferenssin aikana taas esimerkiksi kävijäpalaut-
teesta. Kesäkuun puolivälissä saimme tiedot tehtävistämme ja vuoroistamme. Pääsin
avustamaan tulkkeja.
Vapaaehtoisille tähdennettiin kevään informaatiotilaisuuksissa, että vapaaehtoisten työ
on konferensseissa varsin näkyvää, ja sen laatu merkitsee todella paljon koko konferens-
sin onnistumiselle.  Tiesimme tekevämme vahvaa tiimityötä, jossa jokaisen työpanos on
osa kokonaisuutta.
Vaikka Helsingin IFLA WLIC oli ensimmäinen IFLA-konferenssini, olen osallistunut
pienempiin kirjastoalan konferensseihin – yleensä esityksen tai posterin kanssa, en pelk-
känä kuulijana. Tietäen IFLA WLIC:n massiivisen koon ja monialaisuuden ymmärsin,
että olisi vaikeaa saada oma esitys tai posteri mukaan ohjelmaan. Kokemukseni mukaan
saan olemalla mukana tekemässä konferenssia siitä itselliseni enemmän ja verkostoidun
paremmin kuin vain yleisönä yleisön joukossa, päädyin ilmoittautumalla vapaaehtoisteh-
täviin varmistamaan itselleni antoisan konferenssikokemuksen.
93.2 MILTÄ KONFERENSSI NÄYTTÄÄ KULISSIEN TAKAA?
Vapaaehtoisilla oli käytössään tilava takahuone, jossa oli työpäivinä tarjolla maittava
lounas ja aina kahvia saatavilla. Takahuoneessa saatoimme lepuuttaa jalkojamme, vaih-
taa kokemuksia ja vinkkejä. Muutamassa päivässä sadoista ihmisistä, jotka tulivat eri
puolilta maata ja eri kirjastosektoreilta, tuli nopeasti joukko samanmielisiä kollegoita.
Takahuoneessa myös naamioiduimme (keskinäisellä kielellämme) smurffeiksi, sillä va-
paaehtoisten sinisessä t-paidassa identifioiduimme yhtenäiseksi voluntäärijoukoksi –
sinipaitaisen voi aina pysäyttää ja kysyä aivan mitä tahansa. Omissa vaatteissamme taas
sulauduimme joukkoon kuin ketkä tahansa konferenssivieraat. Vapaaehtoiskollegaa ei
välttämättä edes tunnistanut siviileissä.
Konferenssiviikon aikana sai varautua kysymyksiin ja kohtaamisiin laidasta laitaan. Va-
paaehtoisena työntekijänä huomasi toimivansa monessa roolissa niin turistioppaana, ra-
vintolasuosittelijana, sherlockina kadonneita luottokortteja metsästäessä, yleismies jantu-
sena asentamassa prepaid-liittymiä puhelimiin ja macgyverina aukoen jumiutuneita säily-
tyslokeroita.1
Kulissien takaa oli  myös mahdollista nähdä se valtava työ, joka IFLA:n kokoisen konfe-
renssin järjestämisessä on. Vaikken itse ollut paikalla ennen varsinaisia konferenssipäiviä,
ymmärsin kyllä, miten isoja tehtäviä olivat jo pelkästään työvuorolistojen laatiminen ja
osallistujareppujen pakkaaminen.
Kulissien takana vallitsi loistava yhteishenki.
Tiesinhän minä, että kirjastolaiset on huikeaa porukkaa, mutta että meitä löytyy samasta
maasta & vapaaehtoisiksi tämmöinen huikean taitava, iloinen ja sitkeä joukko! Lyonilainen
kirjastonjohtaja oli järjestelyjä tarkkailemassa eikä lakannut ihmettelemässä, mistä kaikki
nämä ihanat vapaaehtoiset löytyivät.
3.3 EHTIIKÖ VAPAAEHTOISENA SAADA KONFERENSSIN ESITYKSISTÄ,
KOKOUKSISTA JA NÄYTTELYSTÄ TARPEEKSI IRTI?
Kyllä ehtii. Vaikka vapaaehtoistehtävät veivät suuren osan IFLA-ajastani, pystyin silti
osallistumaan avajaisiin, kuuntelemaan useita mielenkiintoisia esityksiä sekä osallistu-
maan kokouksiin ja kiertelemään näyttelyssä. Ehdin myös tavata ennestään tuttuja ja
uusia kollegoita lounaan, kahvin ja illallisen ääressä, mutta lähdettyäni päivää ennen
1 Lainaukset vapaaehtoisten Facebook-ryhmän keskusteluista, blogikirjoituksista ja saamasta palaut-
teesta.
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päätöstä pois, jäivät päätösjuhla ja vapaaehtoisten karonkka väliin. Silti juuri vapaaeh-
toistyö oli koko viikon juju, syy olla paikalla.
Viikon aikana normaali aikakäsitys hämärtyi ja totuttu vuorokausirytmi katkesi.  Hetkelli-
sesti maailmankaikkeus sijaitsi Messukeskuksessa ja elämän päämäärä oli toteuttaa IFLA-
konferenssi onnistuneesti.
Vaikka oma työvuoro joskus osuikin ei-niin-kiinnostavaan sessioon, oli rinnakkaistapah-
tumia mahdollista seurata myöhemmin Kirjastokaistan taltioinneista sekä (ipadin onnel-
lisena haltijana) reaaliajassa erittäin vilkkaana käyneen Twitter-kommentoinnin
(#wlic2012) kautta ja twiitata jonkin verran myös itse. Konferenssitwiittaus onkin mieles-
täni sovelluksen antoisinta käyttöä.
3.4 MIHIN KAIKKEEN VAPAAEHTOISIA TARVITTIIN?
Me vapaaehtoiset näimme konferenssin kahdella tavalla ja meidät nähtiin kahdella taval-
la. Tulkkien avustajana pääsin seuramaan läheltä simultaanitulkkien keskittynyttä työs-
kentelyä pienissä kopeissaan. Kuusi tulkkiparia teki vaikuttavan näköistä työtä. IFLAn
viralliset kielet ovat arabia, englanti, espanja, kiina, ranska, saksa ja venäjä.
Mutta se oli vain pieni osa niistä tehtävistä,
joihin vapaaehtoisia tarvittiin. Meitä työs-
kenteli ainakin yleisinä opastajina (living sign)
paitsi Messukeskuksessa myös lentokentällä




jakelemassa ja vastaanottamassa kuulokkeita,
napsuttelemassa kävijälaskureita luentosali-
en ovilla, tarkistamassa nimikylttejä salivah-
teina, materiaaleja jakamassa ja kopioimassa
milloin mitäkin, auttamassa posteri- ja rol-
lup-alueilla, järjestämässä kokous- ja äänes-
tysasioita IFLA:n toimistossa ja monenlaisis-
sa kokouksissa, assistentteina IFLA:n johto-
henkilöille, pääkonttorille ja kansalliselle
komitealle, sekä kirjoittajiksi ja kuvaajiksi
tiedottamiseen ja viestintään; tuotetaanhan
kuudella kielellä tuotettava IFLA Express
kolmen vakinaisen työntekijän lisäksi lukuisten vapaaehtoisten reportterien, kuvaajien,
kuvankäsittelijöiden ja kääntäjien voimin.
Kuva 2. Jarmo Saarti. Vapaaehtoinen IFLAssa
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IFLA:n valitsema saksalainen konferenssitoimisto huolehti toki omasta osuudestaan
(toimien myös vapaaehtoisjoukon työnjohtona), mutta ilman 271 vapaaehtoista konfe-
renssi ei olisi voinut onnistua. Helsingin IFLA-konferenssi sai hyvää palautetta erityisesti
järjestelyiden toimivuudesta ja vapaaehtoistyöntekijöiden kielitaitoisuudesta, iloisuudes-
ta sekä auttamishalusta.







Itä-Suomen yliopiston kirjastossa toimivassa tilastotyöryhmässä sisäiset palvelut ja verk-
koresurssipalvelut huolehtivat yhteistyössä kirjaston tilastointiin liittyvistä tehtävistä.
Työryhmän tehtävänä on koota tilastot tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan
KITT:iin, kirjaston toimintakertomukseen, tulosneuvotteluihin ja johdon katselmukseen.
Tilastotietokantaan kerätään tietoja kirjaston organisaatiosta ja kirjaston kehysorganisaa-
tiosta, kokoelmista, kirjaston käytöstä ja käyttäjistä, aukioloajoista ja tiloista, taloudesta ja
henkilökunnasta.
Näiden tietojen avulla saadaan myös tunnuslukuja, joista esimerkkinä kirjaston koko-
naiskulut suhteessa kehysorganisaation kokonaiskuluihin. Kerättävillä tilastoluvuilla ja
niiden perusteella saatavilla tunnusluvuilla on tarkoitus tuoda kirjaston toimintaa näky-
väksi ja myös perustella kirjaston resurssitarpeita. Kirjaston kehittämistä tilastoluvut
palvelevat benchmarkkauksen muodossa. Kirjaston toimintaa voidaan näin verrata vas-
taavan kokoisiin kirjastoihin faktatietojen valossa.
4.2 TILASTOINTIA IFLA:N KONFERENSSISSA
IFLA:n konferenssissa tilastointia käsiteltiin otsikolla Crisis? What crisis? The Use of statis-
tics and data for libraries at a turning point – Statistics and Evaluation. Lähtökohtana tilastoin-
tisessiossa oli, että kirjastomaailman muuttuessa myös kirjastojen tilastointiin kohdistuu
uusia tarpeita ja haasteita. Sessiossa kävikin ilmi, että maailmalla käsitellään samanlaisia
tilastointikysymyksiä kuin Itä-Suomen yliopiston kirjaston tilastoryhmässä. Esillä oli case
Keski-Amerikasta, jossa vasta aloiteltiin valtakunnallista tilastointia ja pohdittiin tilasto-
tietojen keräämisen peruskysymyksiä.
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Suomessa tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta KITT on ollut käytössä jo kymmenen
vuotta, mutta kehittämistarpeita on ilmennyt. Tällä hetkellä onkin menossa KITT2-
projekti. Sen etenemistä on tilastotyöryhmässämme seurattu, ja olemme olleet myös
mukana projektiin liittyvissä testauksissa. Vaikka maapallon toisella puolella ollaan eri
vaiheessa tilastojen keräämisessä kuin täällä meillä, tarpeet ovat samat. Tarvitaan lukuja
ja faktatietoja kirjaston toiminnasta perustelemaan olemassaoloa ja resurssitarpeita.
IFLA-konferenssissa oli esillä myös e-aineistojen käyttöä ja käytön tilastointia koskeva
tutkimus Saksasta. Lähtökohtana oli se, että tutkijat ovat hävinneet käyttäjinä fyysisistä
kirjastorakennuksista. Miten virtuaalista kirjaston käyttöä tilastoidaan ja tehdään näky-
väksi osana kirjaston palveluita silloin kun tutkijat käyttäessään kirjaston e-aineistoja
eivät aina edes miellä käyttävänsä kirjaston palveluita?  Kirjastot puolestaan panostavat
e-aineistoihin niin aineiston hankintamäärärahoja kuin kirjaston henkilökunnan työ-
panosta. E-aineistotyö onkin asiakkaille näkymätöntä silloin, kun aineistot toimivat ja
käyttö sujuu ongelmitta. Kirjaston tilastotyöryhmässä on myös koettu e-aineistojen käyt-
töön liittyvä tilastointi haastavaksi. Myöskään tilastoluvut e-aineistojen käytöstä eivät ole
kaikkein helpoimpia mieltää, esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston kirjastossa vuonna 2011
oli bibliografisista tietokannoista tehtyjä hakuja 901 667. Miten näitä tilastotietoja voitai-
siin paremmin hyödyntää tai miten e-aineistoista kerättäviä tilastotietoja tai tunnuslukuja
voitaisiin kehittää paremmin palveleviksi?
4.3 TILASTOJEN MERKITYKSESTÄ
Tilastojen merkitys kirjastojen kannalta on suurempi kuin usein ajatellaan, sillä tilastoasi-
at eivät tunnetusti herätä suurta innostusta kirjastoihmisissä. Niukkenevien resurssien
aikana voidaan tilastoilla kuitenkin osoittaa resurssien tehokasta käyttöä ja tehdä kirjas-
ton palveluita näkyväksi. Aikasarjojen avulla saadaan vertailutietoa siitä, miten kirjaston
resurssien määrä on vaikuttanut toimintaa kuvaaviin lukuihin ja muun muassa asiakas-
tyytyväisyyskyselyiden tuloksiin. Tilastolukuja voidaan myös hyödyntää kirjaston re-
surssien kohdentamisessa. Yliopiston tasolla puolestaan on haasteellista osoittaa kirjaston
merkitys tutkimukselle ja opiskelijoiden valmistumisnopeudelle: ilman tilastotietoja ja
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TUULA RISSANEN JA LIISA TERVONEN
5.1 JOHDANTO
Itä-Suomen yliopiston kirjaston strategiassa yhdeksi toiminnan arvoksi on määritelty
asiakaslähtöisyys: käyttäjien tarpeet ovat lähtökohtana kaikessa palvelutoiminnassa,
palvelut ovat helposti saavutettavissa kaikilla kampuksilla ja asiakkaat otetaan huomioon
tasapuolisesti. Koska kirjastojen asiakaspalvelun toimipisteet ovat noin 150 kilometrin
etäisyydellä toisistaan, tuo se oman haasteensa palvelutoiminnalle.
Kirjaston laatujärjestelmän mukaisesti toiminnasta kerätään palautetta muun muassa
asiakaskyselyillä, jotka tehdään joka toinen vuosi. Asiakkaiden arvioista on käynyt ilmi,
että kirjaston asiakaspalvelua pidetään asiantuntevana ja osaavana, mutta jotain palve-
lusta jää asiakkaiden mielestä puuttumaan.
Palvelukulttuuria lähdettiin kehittämään asiakaspalvelun eettisten ohjeiden työstämisen
kautta. Tavoitteena ovat palvelun laadun parantaminen ja henkilöstön osaamisen kehit-
tämine. Hyvän palvelukulttuurin keskeiset asiat halutaan tuoda julki henkilökunnalle ja
asiakkaille. Ohjeiden tekemisessä käytettiin hyväksi Suomen Kirjastoalan etiikkatyöryh-
män tekemiä Kirjastotyön eettisiä periaatteita. Keskustelu kirjastoalan eettisestä koodis-
tosta on käynnissä maailmanlaajuisestikin muuttuneen toimintaympäristön vuoksi.
5.2 EETTISET TEESIT JA NIIDEN LUOMISPROSESSI
Eettisten teesien tekemistä varten perustettiin vuoden 2011 joulukuussa työryhmä, joka
työskenteli pitämällä videoneuvotteluita, käsittelemällä teesejä asiakaspalvelukokouksis-
sa ja näiden lisäksi viemällä asioita eteenpäin intranetin keskustelualueella. Alusta asti oli
selvää, että koko kirjaston henkilökunta halutaan ottaa mukaan teesien laadintaan. Kir-
jastolla on henkilökuntaa noin 75, joista noin 50 osallistuu asiakaspalveluun palvelutis-
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kissä. Koska kirjasto on palvelulaitos, jonka jokaisen työntekijän tehtävänä on kirjaston
palvelulaitostehtävän mukaisesti asiakaspalvelu – muodossa tai toisessa – koskevat eetti-
set teesit palvelukulttuurimme perustana jokaista työntekijää. Näin ollen projekti tähtäsi
myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja sitä kautta työntekijän voimaannuttami-
seen osaamisen kasvun ja julkilausuttujen asiakaspalvelun periaatteiden kautta. Tavoit-
teena oli myös teesien vieminen laajempaan levitykseen esimerkiksi kirjoittamalla artik-
keli kirjastoalan lehteen ja tekemällä posteriesitys vuoden 2012 IFLA–konferenssiin Hel-
singissä.
Teesejä valmisteleva työryhmä laati kyselylomakkeen henkilökunnalle, jossa pyydettiin
pohtimaan asiakaspalvelua kokonaisvaltaisesti, jotta saataisiin koko henkilökunnan nä-
kökulmaa aiheeseen. Kyselyn tarkoitus oli herättää keskustelua ja mielenkiintoa eettisiin
asioihin – eettisen herkkyyden tuomista arjen asiakaspalvelutilanteisiin. Kysymykset
olivat osin provosoivia, vaihtoehtoisia väittämiä asiakaspalvelutilanteista, ja jokaisella
vastaajalla oli mahdollisuus antaa myös vapaata palautetta.
Yli puolet henkilökunnasta, eli reilut 40, vastasi kyselyyn ja vapaata palautetta tuli 21
vastaajalta. Vastaukset antoivat monenlaista palautetta, kritiikkiä ja uusia näkökulmia
aiheeseen. Keskeisiä esille nousseita asioita olivat: luottamus, palautteenanto, tasapuoli-
nen palvelu sekä pohdinta oikeasta ja väärästä.  Kysely herätti voimakkaita tunteita ja
pohdintaa omasta osaamisesta ja käyttäytymisestä asiakaspalvelussa. Myös itse asia,
eettisten teesien tekeminen, asetettiin kyseenalaiseksi.
Työryhmän alkuperäiset noin kymmenen teesiä jäsentyivät lopulta henkilökunnan ja
työryhmän työskentelyn jälkeen neljäksi teesiksi:
? Takaamme luottamuksellisen palvelun aina asiakasta arvostaen.
? Edistämme työrauhaa, viihtyisyyttä ja asiakkaan oikeutta kohdata hyvinvoivan
työyhteisön työntekijä.
? Asiakas kohtaa työhönsä sitoutuneen kirjastoammattilaisen ja saa asiantuntevaa
ohjausta tiedon löytymiseen.
? Kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaiden kanssa.
Työskentelyn alkuvaiheessa käytettiin eettisistä teeseistä termiä ’eettiset ohjeet’. Loppu-
vaiheessa päätettiin, että puhutaan eettisistä teeseistä, koska teesi on väite, josta voidaan
keskustella ja johon voi esittää uusia näkökulmia.
Teesit hyväksyttiin ja otettiin käyttöön toukokuussa 2012, ja ne julkaistiin kirjaston koti-
sivulla.
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5.3 POSTERIN TEKEMINEN JA SEN ESITTÄMINEN IFLA-
KONFERENSSISSA
Posterin suunnittelu aloitettiin, kun päätös sen hyväksymisestä IFLA:n vuoden 2012
konferenssiin tuli huhtikuussa. Tavoitteena oli, että posteri herättää mielenkiintoa erilai-
suudellaan ja voittaa posterikilpailun.  Suunnitteluprosessiin kuului paitsi itse posterin
tekeminen myös verkostoitumista ja tehokasta ajankäytön hallintaa.
Aiemmin konferensseihin osallistuneilta saatiin hyviä käytännön neuvoja ja ohjeita
yleensä posterin tekemisestä ja esittämisestä isoissa kansainvälisissä tapaamisissa. Yli-
opiston viestintä auttoi posterin graafisen ilmeen luomisessa, kun idealuonnos posterista
oli valmiina. Lisäksi käytettiin yliopiston valokuvaajaa, tarvittiin tietoteknistä apua, kie-
lentarkistusta ja painotyötä.
Koordinointi ja aikataulussa pysyminen vaati tarkkaa suunnittelua ja päivittäistä yhtey-
denpitoa eri osapuolten kanssa. Posteri valmistui aikataulun mukaisesti heinäkuun alus-
sa. Se oli painatettu IFLAn ohjeiden mukaisesti, paperin sijasta päädyttiin kangaspaina-
tukseen, ja varmuuden maksimoimiseksi sitä teetätettiin kaksi kappaletta.
Posteriesittelyä varten tehtiin käsikirjoitus-
luonnos sekä suomeksi että englanniksi.
Tarkoituksena oli, että esittelijät kertovat
asiat yhteneväisesti. Toisaalta käsikirjoitus
toimi myös tukipaperina, josta oli helppo
esittelytilanteessa tarkistaa mm. englan-
ninkielisiä termejä. Elokuun alussa valmis-
tauduttiin esittelemään posteria, kerrattiin
teesejä ja palautettiin mieleen, mitä palau-
tetta henkilökunta oli antanut teesien teko-
vaiheessa. Kaikki asiaan liittyvät mahdolli-
set ja mahdottomat kysymykset käytiin
läpi.
Myös lisämateriaalia hankittiin jaettavaksi,
kuten lyijykyniä yliopiston logolla, teeseis-
tä tehtyjä englanninkielisiä kirjanmerkkejä,
kirjaston esitteitä, paperikopioita posterista.
Suomen Kirjastoseuralta saatiin jaettavaksi
paperisia Suomen Kirjastoalan etiikkatyöryhmän tekemiä Kirjastotyön eettisiä periaattei-
ta. Esiintymisasuksi hankittiin yhtenäiset mekot ja villasukat.
Kuva 3. Jarmo Saarti. Posteriesittelijät
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Konferenssissa posteriesitykset pidettiin kahtena päivänä, maanantaina ja tiistaina. Esit-
telyaikaa molempina päivinä oli kaksi tuntia, mutta käytännössä aikaa meni molempina
päivinä enemmän, koska kiinnostuneita osallistujia liikkui posterinäyttelyalueella koko
ajan. Posteria oli esittelemässä neljän hengen ryhmä, jossa työnjako toimi saumattomasti.
Aktiivinen posterin esittelytyyli pysäytti kävijöitä ja sai aikaan keskustelua aiheesta.
Esittämisessä kiinnitettiin huomiota samoihin asioihin kuin hyvä asiakaspalvelu pitää
sisällään, kuten toisen ihmisen aito ja ystävällinen kohtaaminen sekä ja kiinnostus siihen,
mitä toisella on sanottavaa. Alussa vaivannut pieni jännitys, kuinka keskustelu kollegoi-
den kanssa alkaa sujua, unohtui ensimmäisten minuuttien aikana: yhteinen aihe yhdisti,
oli maa tai kieli mikä tahansa.
Eniten kysymyksiä herätti kahden yliopiston ja
sen myötä kirjastojen yhdistyminen. Miten käy-
tännöt ja toimintakulttuuri on onnistuttu yhdis-
tämään? Miten toimitaan, kun kirjaston toimipis-
teet ovat kolmella paikkakunnalla? Lisäksi paljon
keskustelua herätti, miksi eettiset teesit oli tehty,
ja miten jatkamme teesien teon jälkeen.
Keskusteluissa kollegoiden kanssa korostui lisäk-
si jatkuva kouluttautumisen tarve, kuten esimer-
kiksi kielitaidon merkitys kansainvälistyvässä
kirjastomaailmassa, työntekijän asiakaspalvelu-
valmiuksien lisääminen sekä jatkuva palauttei-
den ja palautekanavien kehittäminen, minkä
avulla pystytään kehittämään kirjaston toimintaa.
Paitsi itse posteria ja sen esittelyä myös esiinty-
minen kansainvälisessä konferenssissa oli hyvä
mainos koko Itä-Suomen yliopistolle, kysymyksiä tuli esimerkiksi koskien kansainvälistä
opiskelijavaihtoa. Keskustelu posterin luona oli vilkasta ja kiinnostavaa.  Moni kollega
kertoi, että samoja asioita mietitään, ja he tulevat tekemään vastaavaa omassa kirjastos-
saan.
5.4 TEESIT OSAAMISEN KEHITTÄJINÄ
Eettisten teesien kehittäminen lähti liikkeelle tarpeesta parantaa asiakaspalvelun laatua
käymällä kirjastossa keskustelua siitä, mitä kuuluu hyvään asiakaspalveluun. Keskuste-
lun lopuksi hyvän asiakaspalvelun periaatteet tiivistettiin neljäksi teesiksi.
Kuva 4. Jarmo Saarti. Eettiset teesit-
posteri
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Teeseistä ja niiden merkityksistä keskusteltiin jokaisessa asiakaspalvelun kokouksessa eri
kampuksilla syksyn 2012 ajan. Tavoitteena on ollut saada keskustelun kautta teeseihin
elävää sisältöä ja hakea yhteistä ymmärrystä siitä, mikä Itä-Suomen yliopiston kirjaston
tavoite on, kun puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja laadukkaasta palvelusta. Koko proses-
si on samalla osa henkilöstön osaamisen kehittämistä. Posterin tekijät ja esittäjät lisäsivät
osaamistaan viemällä läpi verkostoitumista vaativan posterin tekoprosessin sekä esiin-
tymällä ja luomalla suhteita kansainvälisessä konferenssissa.
Onko eettisistä teeseistä käydyllä keskustelulla ollut vaikutusta kirjaston palvelukulttuu-
riin? Asiakkaiden mielipiteen saamme kevään 2013 aikana, kun kansallisen kirjaston
käyttäjäkyselyn tuloksia tarkastellaan Itä-Suomen yliopiston kirjaston osalta. Ovatko
asiakaspalvelun indikaattorimme, joilla seuraamme palvelun laatua parantuneet, pysy-
neet ennallaan vai huonontuneet?
Kuva 5. Tuija Hyttinen. Asiakaspalvelua KYSin tieteellisessä kirjastossa
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KATJA HYVÄRINEN, MIKKO MERILÄINEN, RAILI HOKKANEN JA SUVI
TOLVANEN
6.1 JOHDANTO
Osallistuminen IFLAn Helsingin konferenssiin avarsi mieltä ja antoi uusia näkökulmia
kirjaston kokoelmatyöhön. Kiinnostavia aiheita kokoelmapalveluiden kannalta olivat
kestävä kehitys ja avoimen tiedon toimintamalli Linked (Open) Data.
Kestävä kehitys on huomioitu Itä-Suomen yliopiston toimintastrategiassa. Kirjastossa
kestävän kehityksen ajatus nousee esille esimerkiksi aineiston elinkaarta tarkasteltaessa.
Vuoden 2012 IFLA-konferenssissa kestävä kehitys huomioitiin ”Libraries inspiring and
facilitating change towards sustainability” –sessiossa. Millä tavoin yhteiset toimintamallit
ja tekniset sovellukset tukevat kestävää kehitystä käytännön kokoelmatyössä Itä-Suomen
yliopiston kirjastossa?
6.2  PAINETTUA VAI SÄHKÖISTÄ?
Painetun aineiston elinkaari on karkesti kuvattuna: hankinta – sisällönkuvailu/luettelointi
– käyttö – poisto. Jokaisessa työvaiheessa mietitään oikeaa toimintapaa myös kestävän
kehityksen näkökulmasta. Kun hankitaan kirja, päätetään mille kampukselle se sijoite-
taan. Kun aineistoa poistetaan kokoelmasta, se pyritään kierrättämään sen sijaan että
heitettäisiin jätelavalle. Itä-Suomen yliopiston kirjastossa noudatetaan yhtenäistä, kam-
pusrajat ylittävää hankintapolitiikkaa. Aineiston liikkuvuus kolmen kampuskirjaston
välillä on järjestetty sujuvaksi, mutta kestävän kehityksen kannalta tämä fossiilisten polt-
toaineiden käyttöön perustuva toimintamalli voidaan myös kyseenalaistaa.
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IFLA-konferenssin sessiossa ”Libraries inspiring and
facilitating change towards sustainability” puhuttiin
asioista, joita meidänkin kirjastossamme pohditaan
jatkuvasti. Pääsääntöisesti kampuskirjastoon ei hanki-
ta aineistoa, joka jo jollakin toisella kampuksella on.
Joissain tapauksissa, esimerkiksi yleisteosten kohdalla,
saman teoksen hankkiminen useaan kampuskirjas-
toon voi kuitenkin olla tarpeellista. Asiaa kannattaa
harkita myös siltä kannalta, olisiko ekologisempaa
hankkia useita kampuskohtaisia niteitä kuin kierrättää
yhtä nidettä kolmen kampuskirjaston välillä. E-
aineistot ratkaisevat useimmiten saavutettavuuden
ongelman. E-aineistoa kokoelmista poistettaessa ei
myöskään tarvitse miettiä, päättyykö julkaisun elin-
kaari varastoon, myyntiin vai paperinkierrätykseen.
Mutta ovatko sähköiset aineistot todella painettua
aineistoa ympäristöystävällisempiä, kun otetaan
huomioon sähkönkulutus, laitekannan nopea vaihtu-
vuus  ja  se,  että  monet  lukijat  edelleen  tulostavat  ai-
neistoa paperille? Kuinka suuri kirjaston hiilijalanjälki itse asiassa on? Kestävä kehitys
viihtyy strategiapapereiden korulauseissa, mutta tarjoammeko todella kestävän kehityk-
sen mukaista kokoelmapalvelua?
6.3 LINKED OPEN DATA – HAASTEENA AITO YHTEISTYÖ
Yksi IFLA-konferenssin trenditermi oli Linked (Open) Data. Aihe nostettiin esille useissa
puheenvuoroissa ja esitelmissä, mutta monille meistä käsite oli tuntematon tai ainakin
auki kirjoittamaton. Aalto-yliopisto käyttää termistä suomennosta ”yhdistetyt avoimet
tietovarannot”. Mitä se tarkoittaa kokoelmapalveluiden silmin?
Konkreettinen esimerkki Linked Open Data –termin käytöstä saatiin konferenssin sessi-
ossa ”Inspired moments in cataloguing”. Sessiossa puhuttiin wikiluetteloinnista, joka
tarjoaa tähänastista avoimemman ja joustavamman tavan tuottaa metadataa. Wikiluette-
loinnin myötä myös käyttäjät voisivat ehdottaa asiasanoja tai luokituksia. Kirjastoammat-
tilaista tarvittaisiin edelleen pitämään tietokannat toiminnallisina, eikä käyttäjän ehdot-
tamia muutoksia hyväksyttäisi tarkistamatta. Joka tapauksessa tiedonhakijalla olisi käy-
tettävissään tietovaranto, jota rikastaisi nykyistä monipuolisempi asiantuntijuus.
IFLA-konferenssin luettelointisessiosta nousivat esiiin seuraavat huomiot:
? loppukäyttäjän pitäisi tuottaa kirjastodataa tietämättään ja päätyä hakutuloksiin
vaivattomasti
Kuva 6. Tuija Hyttinen. Kuopion
kampuskirjaston kirja
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? loppukäyttäjän ei tarvitse ymmärtää miten hän on hakutuloksiin päätynyt niin
kauan kuin hakutulos saavuttaa tai ylittää tiedonhakijan tarpeet
? mahdollisimman laadukas tieto on saatettava ymmärrettävään muotoon ja sel-
keästi esille
Eräänlaista kestävän kehityksen ajatusta on myös Linked Open Data –ideassa. Konfe-
renssissa tuotiin esille MARC-formaatin vanhentuminen: esimerkiksi ”New futures for
bibliographic data formats: reflects and directions” –tilaisuudessa käsiteltiin aihetta mo-
nilta eri näkökannoilta. MARCin korvaajaksi esitettiin ”yhdistettyä avointa tietovaran-
toa”, siis muualla tuotettua metadataa, jota kukin taho voi yhdistää eri lähteistä omiin
tarpeisiinsa sopivaksi omaan tietokantaan. Käytännössä kuvailu- ja hakutietostandardi
RDA (Resource Description and Access) toteuttaa jo tätä ideaa. Kansallisen metatietova-
ranto Melindan tehtävänä on toimia yhteisenä toiminta-alustana, mutta vaaditaan aidosti
toimivaa keskusteluyhteyttä, yhteisiä pelisääntöjä ja avoimuutta, että se toimisi sellaisena
työkaluna, joka edistää kestävää kehitystä myös henkilöresurssien suhteen.
6.4 MATKA JATKUU
IFLA-konferenssi antoi tilaisuuden peilata oman kirjastomme kokoelmapalvelutyötä
suhteessa kansalliseen ja erityisesti kansainväliseen toimintakulttuuriin. Oli hyvä huoma-
ta esimerkiksi se, että meidän kirjastollemme on itsestäänselvyys toimia yhteisen metatie-
tovarannon käsittelyssä sovittujen ohjeiden mukaisesti. Yhteistietokannan lisäksi kolmen
kampuskirjaston verkosto itsessään antaa sekä mahdollisuuksia että tilaisuuksia yhteis-
ten toimintatapojen selkeyttämiseen ja uudistamiseen. Kestävässä kehityksessä olemme
Suomessa ja erityisesti Itä-Suomen yliopiston kirjastossa jo pitkällä, vaikka tehtävää vielä
riittää. Monissa muissa maissa aineiston kierrätys on vasta suunnitteilla ja kestävän kehi-
tyksen ajatusmalli ”uusi juttu”.
Yksi käytännön ehdotus tulevia IFLA-konferensseja ajatellen: Vesipisteiden luona olevat





JUKKA KANANEN, HARRI KALINEN, KAARINA MERILÄINEN JA ANU
ESKELINEN
7.1 KEHITYS VIE TEKNISTYVÄÄN JA GLOBAALIIN MAAILMAAN
Helsingin IFLAssa tuli selväksi, että kirjastojen kehittäminen ja kehittyminen on muut-
tumassa yhä teknisemmäksi. Samalla kirjastojen globaalit yhteiset ongelmat lisääntyvät.
Googleen joutuvat kaikki ottamaan kantaa, samoin sosiaaliseen mediaan. Kirjastojen
kehitys on eri puolilla maailmaa eri tasolla ja eri vaiheessa. Länsimaissa puhutaan inter-
netin kuolemasta ja uusista kirjastojen toimintamuodoista kehysorganisaatioissaan, kun
taas toisaalla taistellaan pääsystä internetiin, sananvapaudesta ja oikeudesta tietoon.
Osassa maailmaa ei ole vielä mahdollisuuksia päästä elektronisiin tietokantoihin tai e-
aineistoihin käsiksi. Puolet maailmasta elää pilvissä ja netissä, puolet länsimaiden näkö-
kulmasta katsottuna menneisyydessä.
Toinen ajankohtainen ja tärkeä teema tuntui olevan erilaisiin kriiseihin ja katastrofeihin
valmistautuminen. Kuinka turvata fyysiset kokoelmat, laitteistot, tietokannat ja palvelut
esimerkiksi tulvilta, maanjäristyksiltä ja sähköverkkojen toimintahäiriöiltä. Korostettiin
katastrofisuunnitelmien tärkeyttä ja esitettiin pilvipalveluja yhtenä ratkaisuna osaksi
katastrofisuunnittelua. Puhuttiin palvelinten varmuuskopioinnista ja kahdentamisesta ja
laitteistojen sijoittamisesta eri puolille maata tai maanosaa siten, etteivät esim. suuret
sähkökatkokset pysty hävittämään tietokannoissa olevaa tietoa.
Itä-Suomen yliopiston kirjastonkin käyttämät tietokannat pyörivät muualla kuin kam-
puksilla. JOSKU- ja Nelli-tietokannat ovat fyysisesti Otaniemessä CSC:n supertietokoneil-
la. Kaikki asiakkaiden käytössä olevat aineistot ovat hajallaan eri kustantajien ja välittäji-
en palvelimilla ympäri maapalloa. Asiakkaat eivät, eikä aina kirjastokaan, itse asiassa
edes tiedä mistä fyysisestä sijaintipaikasta vaikkapa lehteään tai e-kirjaansa käyttävät.
Tärkeintä on hajallaan olevien aineistojen hallinnointi yhteisessä käyttöliittymässä, nyt
siis Nellissä ja tulevaisuudessa Finnassa (KDK), jonka käyttöönotto on verkkoresurssi-
palvelujen työnä pikku hiljaa alkamassa.
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7.2 GOOGLE VIE EIKÄ VIKISE
Virginian yliopiston kulttuurihistoriaan, mediaan ja oikeustieteeseen perehtynyt profes-
sori Siva Vaidhyanathanin plenaariesitelmä oli mielenkiintoinen. Vaidhyanathan kum-
masteli Googlen intressejä organisoida koko maailman tieto ja tehdä siitä kaikkien saavu-
tettavaa. Hänen mielestään homma kuuluisi enemmän ei-kaupallisille toimijoille. Hän
haastoikin kirjastoja vaikkapa UNESCON johdolla aloittamaan vastatoimena Googlelle
Human Knowledge Projectin yhteisen, kaikille tarjolla olevan maailmanlaajuisen tietova-
rannon keräämiseksi.
Googlekin voi Siva Vaidhyanathanin mukaan olla kuollut 10 vuoden kuluttua. Kirjasto-
jen tulee valita yhteistyökumppaninsa erittäin tarkasti, jos haluavat taata pilvipalvelujen-
sa laadun ja pysyvyyden myös tulevaisuudessa.  Onko kaupallinen yritys paras yhteis-
työkumppani palvelujen tarjoajana vai ei? Palvelujen tarjoaminen pilvissä luottaen tieto-
verkkojen katkeamattomaan toimivuuteen on myös ongelmallista. Tietoverkon lisäksi
sähköverkotkin ovat haa-
voittuvaisia, ja helposti voi
tulla tilanne, että kaikki
pilveen tai pilviin tallen-





sakin on käyty keskuste-





kuussa, asiakkaat pääsevät käyttämään e-ainestojamme myös sitä kautta. Keskustelut
Savonia-ammattikorkeakoulun kirjaston edustajien kanssa vahvistivat palvelun käyt-
töönoton tarpeellisuuden myös UEF-kirjastossa. Googlen toimintapolitiikan seuraaminen
on muuttunut meilläkin entistä tärkeämmäksi, koska teemme yhtiön kanssa nyt konk-
reettista yhteistyötä.
7.3 TUTKIMUSDATAN SÄILYTTÄMISEN ONGELMAT
Yliopistot tuottavat valtavasti tutkimusdataa. Tätä dataa säilytellään yleensä vain tutki-
joiden tietokoneilla ja muistitikuilla. Ongelmaksi tulee tutkimuksen jälkeinen aika, sillä
tutkimusdatan pitkäaikaisesta säilyttämisestä ei juurikaan välitetä, vaikka sil-
lä todennäköisesti olisi myöhempääkin käyttöä. Saksassa (DP4LIB), Englannissa (DCC)
sekä USA:ssa ja Kanadassakin on herätty research data managementtiin (RDM).  On sovittu
työnjaosta eri toimijoiden kesken, ja luotu yhteiset pelisäännöt vaikkapa eri tallennus-
Kuva 7. Tuija Hyttinen. Verkkoaineistot ovat kysyttyjä
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formaateille. Kirjastot hallitsevat metadatan ja mahdollistavat datan hyödyllisen käytön
arkistoinnin jälkeenkin. Termillä curation tarkoitetaan data-aineiston valintaa, säilytystä,
arkistointia ja indeksointia.
RDM:lla voisi olla strateginen rooli kirjastoille. Rahoituksen puutteen ohella ongelmana
on koulutuksen puute; ei ole juurikaan olemassa data librarian -ammattikuntaa. Työ vaatii
tiivistä yhteistyötä tutkijakentän kanssa. Myös uusia toimintamuotoja kuten bibliomet-
riikka ja tutkimusryhmien osana toimiminen ovat tulossa mukaan kirjastojen palveluva-
likoimiin. Verkkoresurssipalvelut on mukana tutkimusdatan pitkäaikaisen tallettamisen
ja käyttöön saattamisen kehittämistyön seurannassa omalta osaltaan. Asia on vielä alku-
tekijoissään, mutta tulee ajankohtaisemmaksi Kansalliskirjaston ja Tieteen tietotekniikan
keskuksen CSC:n pitkäaikaissäilytyksen (PAS) jatkohankkeen myötä 2014.
7.4 KAUAS PILVET KARKAAVAT
Erilaisia pilviä ja pilvipalveluja käsiteltiin IFLA-konferenssissa oman sessionsa Cloud
computing: its impact on privacy, jurisdiction, security, lawful access, ownership and permanence
of data (Session 90) lisäksi useassa muussa yhteydessä. Pilvipalveluja voidaan hyödyntää
tutkimusdatan tallennuksessa The role of libraries in data curation, access and preservation: an
international perspective (Session 116), ja muun muassa varmuuskopiointiin pilvipalveluja
ehdotettiin yhdeksi ratkaisuksi sessiossa 216 Continuity in the face of digital disasters: Disas-
ter planning and recovery for digital libraries. OCLC:n WorldShare-palvelu on
maailmanlaajuinen pilvipalvelu kirjastoille, ja sitä esiteltiin sessiossa 142, OCLC
WorldShare: Cloud Computing, Webscale, and Building the Future with Libraries.
Itä-Suomen yliopistossa pilvipalvelut ovat jo käytössä: sähköpostimme toimii Microsoftin
pilvipalveluissa. Tietotekniikkakeskus on laajentamassa henkilökunnalle ja opiskelijoille
suunnattuja pilvipalveluita vielä kuluvana vuonna. Verkkoresurssipalvelut seuraa kehit-
tämistä ja suunnittelevat osaltaan mahdollista räätälöityä käyttöä myös kirjaston asiak-
kaille ja henkilökunnalle.
Nähtäväksi jää pilvipalveluiden vaikutus Uuteen kirjastojärjestelmään (UKJ), joka toden-
näköisesti hyödyntää paljon muidenkin kuin kirjastojen tuottamia palveluita (kustantajat,
välittäjät, asiakkaat, avoin data). Avointa dataa hyödynnetään jo Finnassa muun muassa
paikantamissovelluksessa (karttanäkymät), ja Finna tulee olemaan myös kirjastojärjes-
telmän käyttöliittymä. Voi olla, että osa UKJ:n palasista on ihan muualla kuin kirjastojen
palvelimilla.
7.5 RFID-TEKNIIKAN KÄYTTÖ YLEISTYY KIRJASTOISSA
RFID (Radio Frequency Identification) –tekniikan käyttö on yleistymässä kirjastoissa
ympäri maailman. RFID on tapa kirjoittaa ja lukea tietoa langattomasti ja ilman näkyvää
lukusädettä RFID-tunnisteista, jotka kiinnitetään kirjaston aineistoihin. Tekniikka paran-
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taa aineiston kierron nopeutta ja tarkkuutta sekä aineiston hallintaa hyllyissä. Itsepalve-
lusta tulee nopeampaa ja helpompaa. Samaa tunnistetta käytetään myös suojaamaan
aineisto hävikiltä.
IFLAssa kokoontui RFID Special
Interest Group (SIG). Yhdessä tilai-
suuden esityksistä kuvattiin Helsin-
gin yliopiston keskustakampuksen
kirjaston RFID-kokonaisratkaisun
valinta- ja käyttöönottoprosessi. Itä-
Suomen yliopiston kirjastossa vas-
taava RFID-kilpailutus tehtiin ke-
väällä 2012. Kuopion kampuksella
aineistot konvertoitiin ja tekniikka
otettiin tuotantokäyttöön jo kesän
aikana. Joensuun ja Savonlinnan
hankintojen rahoitus varmistui syk-
syllä, käyttöönottoprojekti käynnistyi
molemmilla paikkakunnilla välittö-
mästi ja tuotantokäyttöön siirrytään heinäkuussa 2013. Kirjastomme tulee olemaan Itä-
Suomen suurin RFID-tekniikkaa käyttävä kirjasto.
Vuonna 2012 tehtiin kansainvälinen kysely RFID:n käytöstä kirjastoissa. Kirjastokonsultti
ja RFID-asiantuntija Mick Fortune esitteli kyselyn tuloksia esityksessään A global perspec-
tive on RFID – a qualitative and quantitative insight into the world of wire – contactless and
automatic identification of media. (Session 176) Tärkeimmät syyt siirtyä käyttämään RFID:tä
olivat kustannusten vähentäminen, itsepalveluun siirtyminen ja kokoelmien hoidon
kehittäminen. Kyselytulokset löytyvät kokonaisuudessaan verkosta
http://www.libraryrfid.co.uk/2012.html. Vastaava kysely on tarkoitus tehdä laajennettuna
vuonna 2013.
Verkkoresurssipalvelut tutkii jatkossa uuden tekniikan hyödyntämismahdollisuuksia
unohtamatta siihen liittyviä turvallisuusriskejä, jotka pyritään mahdollisuuksien mukaan
estämään tai ainakin minimoimaan. Tulevaisuudessa RFID- ja muita lähilukutekniikoita
tullaan varmasti hyödyntämään kirjastoissa myös asiakkaan tunnistamisessa sekä mah-
dollisesti maksusovelluksissa.
7.6 UUSIA PALVELUJA JA AINEISTOJA ASIAKKAILLE
Aineistojen yhteiskäyttöä Nordrhein-Westfalenin yliopistojen kirjastokeskuksessa kehit-
tänyt Peter Mayr esitteli kiinnostavan asiakaslähtöisen hankintamallin (EVA), jossa kau-
kopalvelupyyntöjä käsitellään automaattisesti tietyin kriteerein, ja jos kriteerit täyttyvät,
Kuva 8. Jari Tiihonen. Kuopion kampuskirjaston ja
KYSin tieteellisen kirjaston RFID-projekti sujui hyvin
kesällä 2012
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pyyntö siirtyykin tieteenalan vastuuinformaatikolle hankintaesitykseksi. Lisätietoja löy-
tyy osoitteesta http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/papers/wlic2012/139-
lopez-en.pdf
Asian jatkokehittely on vireillä myös verkkoresurssipalveluissa yhteistyössä kokoelma-
palveluiden kanssa. Tutkittavana on mahdollisuus, jossa hankintaesityslomake ja kauko-
palvelupyyntölomake yhdistettäisiin samalle lomakkeelle. Ajatuksena on aineiston välit-
täminen asiakkaalle myös kirjaston ja kokoelmien kannalta tarkoituksenmukaisesti ja
kokonaistaloudellisesti tehokkaalla tavalla.
Sessiossa 163 E-journals, use data and negotiations with vendors esiintyi muun muassa JICS
Collectionsin toimitusjohtaja Lorraine Estelle. E-lehtiä tilattaessa toiveena saattaa olla,
että lehden hinta perustuisi lehden käyttöön eikä vähän käytetyistä lehdistä tarvisisi
maksaa niin paljon. Hinnoittelumalliksi onkin kehitetty Value Based Pricing, jossa tilaa-
jaorganisaatiolle arvokkaita lehtiä ovat tietenkin ne, joita käytetään organisaatiossa paljon.
Mitä enemmän lehteä käytetään, sen kalliimpi se tilaajalle on. Ja voikin käydä niin, että
kalliista lehdistä tuleekin entistä kalliimpia!
Kalifornialaisen tietopalvelupäällikkö Susan Archambaultin esityksen Desk Statistics
Under a Microscope = Improved Library Services (Session 203) idea  on,  että  kaikki  esitetyt
kysymykset ja vastaukset tallennetaan tarkoitusta varten suunniteltuun Gimlet-
ohjelmaan (http://gimlet.us),  ja ohjelman avulla ne analysoidaan palvelujen parantami-
seksi. Eniten kysyttyjen asioiden perusteella on osattu muun muassa tehdä lisää opasteita
kirjastoon, PP-dioja pyörimään kuvakehyksiin sopiviin paikkoihin), luoda uusi FAQ-
tietämyskanta, hankkia näyttö, jossa kartta kertoo reaaliajassa, mitkä kirjaston asiakastie-
tokoneista ovat vapaita, laittaa asiakasmikrojen aloitusnäkymään vastauksia yleisimpiin
it-kysymyksiin, jalkauttaa tieteenalainformaatikoita pitämään vastaanottoaikoja laitoksil-
le ja laittaa asiakaspalveluvuoroja tieteenalainformaatikoille niinä viikonpäivinä, jolloin
ao. tieteenalan kysymyksiä on ollut eniten. Myös Itä-Suomen yliopiston kirjastossa on
alettu pohtia FAQ-listojen laatimista www-sivuille, muun muassa elektronisia aineistoja
koskevista ja hankintaan liittyvistä kysymyksistä.
Oman tärkeän mausteensa IFLA-tapaaminen toi aineistohankinnoille. Tapaaminen Pro-
questin edustajien kanssa toi yhteisen pöydän ympärille kirjastohenkilöitä kaikista maan
kolkista. Ja oli hienoa todeta itäsuomalaisia ja lähi-itäläisiä yhdistävän pohdiskelut samo-
jen ongelmien parissa. Välittäjä sai suoraa ja ja räväkkää palautetta jatkuvasti kohoavista
aineistojen hinnoista. Kaikilla kirjastoilla ei länsimaissakaan ole varaa maksaa tarvitse-
mistaan e-aineistoista. Tässä mielessä tilanne omassa kirjastossamme on aineistobudjetin
suhteen suhteellisen hyvä, ainakin tällä hetkellä.
Tapaamiset EBSCOn edustajien kanssa poikivat konkreettista yhteistyötä muun muassa
yhteisten koulutustapaamisten järjestämiseksi. Uusia aineistojakin hankittiin, e-kirjoja
Cambridge University Pressilta ja elektroninen Churchill Archive Bloomsburylta. Messu-
tarjoukset olivat hyviä, ja Churchill-arkisto edustaa uudentyyppistä kirjaston e-
aineistonhankintaa tutkijoille ja opiskelijoille. Välittäjien ja kustantajien tapaamiset ovat
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TUULEVI OVASKA, MIA HAAPANEN JA PIRKKO KULTAMAA
8.1 JOHDANTO
Mitä annettavaa monialaisella jättikonferenssilla on terveystieteellisen kirjaston kannalta?
Löytävätkö saman alan ihmiset toisensa? Mitä voi oppia muiden alojen, muun tyyppisten
kirjastojen ja koko maailman kirjastojen näkökulmista? Miten näyttely näyttäytyy?
Kirjastoalan konferensseihin osallistutaan ammatillisen kehityksen, täydennyskoulutuk-
sen, ajan tasalla pysymisen ja verkostoitumisen vuoksi. Monien mukaan konferenssin
paras  osa  ovat  kuitenkin  keskustelut  ja  kontaktit,  joihin  parhaissa  konferensseissa  myös
on varattu aikaa. Konferenssiin lähtijän ei pidä vältellä uusia kontakteja ja keskusteluja,
vaan  tutustua  kollegoihin  ja  rakentaa  verkostoja.  Esimerkiksi  Morse  (2008)  pitää  konfe-
renssien parhaana antina niiden epävirallista, sosiaalista puolta, joka on ammatillisen
kehittymisen kannalta niin tärkeää, etteivät online-konferenssit voi koskaan kokonaan
korvata sellaisia konferensseja, joissa kokoonnutaan yhteen.
8.2 MITÄ ANNETTAVAA MONIALAISELLA JÄTTIKONFERENSSILLA ON
TERVEYSTIETEELLISEN KIRJASTON KANNALTA? LÖYTÄVÄTKÖ SAMAN
ALAN IHMISET TOISENSA?
Pienet seminaarit tai workshopit keskittyvät usein syvällisesti tiettyyn aiheeseen, kun
taas International Federation of Library Assosiations and Institutions (IFLA) World Lib-
rary and Information Congressin (WLIC) tapaiset jättikonferenssit ovat niin suuria, että
niiden on pakko jakautua pienempiin osiin voidakseen toimia. Toisaalta niissä on tarjolla
laaja valikoima vaihtoehtoja ja siten mahdollisuus kurkistaa myös oman ydinosaamisalu-
een ulkopuolelle, kun ohjelma on laadittu huolella ja siirtyminen sessiosta toiseen suh-
teellisen vaivatonta.
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Terveystieteellisten kirjastojen (Health and Biosciences Libraries Section) omat esitykset
kiinnostivat luonnollisesti eniten, ja etenkin Using assessment to drive change: demonstrating
the value of health information -session neljästä esityksestä kaksi – HINARI-ohjelman2 vai-
kutuksen määrällinen ja laadullinen mittaaminen sekä Iso-Britannian kansallisten terve-
yspalveluiden kirjastojen vaikuttavuuden mittarit – olivat ammatillisesti antoisia.
Helpointa on löytää saman alan ihmisiä jaostojen kokouksista, joihin saa ja voi osallistua,
vaikkei olisi jäsen. Puheenjohtajalta kannattaa kysyä lupa. Yksi kirjoittajista osallistui
Health and Biosciences Standing Committeen (HBS SC) kokoukseen, josta löytyi sekä ennes-
tään tuttuja kollegoita että uusia tuttavuuksia terveystieteellisistä kirjastoista.
8.3 MITÄ VOI OPPIA MUIDEN ALOJEN, MUUN TYYPPISTEN KIRJASTO-
JEN JA KOKO MAAILMAN KIRJASTOJEN NÄKÖKULMISTA?
Päivien suola olivat aamuiset Plenary Sessionit, ja oli myös innostavaa piipahtaa sessioissa,
joiden asiasisällöstä ei juurikaan mitään ymmärtänyt, kuunnella kiinalaisten englantia tai
englantia kotikielenään puhuvia, katsella eri kulttuureista tulleita kuulijoita.
Teemana vaikkapa kirjastopalveluiden uudistuminen oli kaikille soveltuva, ja aihetta
monipuolisesti käsittelyt sessio opetti muun muassa, että jokin menee aina pieleen, mutta
mikään ei ole peruuttamatonta; että muutoksen taakse pitää saada paitsi ylempi johto
myös riittävä osuus työntekijöistä; etteivät opiskelijat enää tyydy olemaan kiitollisia siitä,
että pääsevät kirjastoon, vaan vaativat palvelua 24/7; että on tärkeintä selvittää, mitä
kirjaston käyttäjät haluavat; ettei tuotteiden ja palveluiden muuttaminen riitä, vaan myös
työkultuurin ja työntekijöiden on muututtava.
Omia kokemuksia ja tekemisiä koskettavan esityksen voi löytää myös yllättäen tai puoli-
vahingossa; vaikkapa FAIFE:N (Committee  on  Free  Access  to  Information  and  Freedom  of
Expression) sessiosta Sleepwalking into a control society, jossa Paul Sturges (Emeritus Profes-
sor of Library Studies, Department of Information Science, Loughborough University)
puhui aiheesta IFLA Code of Ethics for librarians and other information, joka yhdistyi suoraan
omassa kirjastossamme juuri laadittuihin asiakaspalvelun eettisiin teeseihin; taikka asia-
kaspalvelun arkea ja konkretiaa valottaneet tarinat sessiossa Empowering library users to
solve problems: our stories, aiheinaan mm. tilastotietojen hyödyntäminen kirjastopalvelui-
den kehittämisessä ja mitä voimme oppia asiakkailtamme.
2 HINARI on World Health Organizationin (WHO) yhdessä suurten kustantajien kanssa perustama
ohjelma, joka mahdollistaa kehitysmaiden pääsyn laajaan kokoelmaan biolääketieteen ja muiden
terveystieteiden kirjallisuutta.
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8.4 MITEN NÄYTTELY NÄYTTÄYTYY?
Yksi tämän artikkelin kirjoittajista oli mukana tekemässä ja esittelemässä posteria ja vietti
siksi paljon aikaa nimenomaan näyttelyalueella. Siellä erimaalaisiin kollegoihin oli help-
poa saada kontakti. Kaikkein rikastuttavinta olikin verkostoituminen, eli keskustelu
kollegoiden kanssa, jotka tulivat kaikkialta maailmasta, ja huomata, että puhumme sa-
masta asiasta puhuessamme kirjastoalasta tai eettisistä teeseistä, ja heti myös ymmär-
rämme toisiamme. Samalla huomasi, että pitkälti samat asiat mietityttävät kirjastoja,
riippumatta siitä missä päin maailmaa ollaan.
Muille näyttely oli ainakin paikka, jossa voi käydä välillä jaloittelemassa, törmäämässä
tuttuihin, keräilemässä pinssejä tai vaikka rapsuttamassa kirjastokoiraa, mutta myös osa
suorastaan ylenpalttista informaatiotulvaa kymmenine postereineen ja kaupallisine toi-
mijoineen. Myös näyttelyosastolla saattoi kuunnella esityksiä muun muassa Libraries.fi -
Finnish Library World –messuosastolla.
Vaikka konferenssiin osallistui niin paljon väkeä, tungoksen tuntua ei ollut juuri missään
ja omankin kirjaston kollegoja tapasi tuon tuosta.
8.5 LOPUKSI
Usein ajatellaan, että ajan tasalla voi pysyä pelkästään lukemalla kirjoja ja lehtiä, muttei
kaikkea hyödyllistäkään välttämättä koskaan julkaista, eikä yksipuolinen muiden ajatuk-
siin tutustuminen ilman mahdollisuutta keskusteluun ja ajatustenvaihtoon vastaa konfe-
renssien tarjoamaa vuorovaikutuksen mahdollisuutta. Sen saimme IFLA-konferenssissa.
Avajaispäivä oli täynnä ohjelmaa ja päivästä tuli pitkä, yli 12 tuntinen. Oli posterin pys-
tytystä, esitysten kuuntelua ja näyttelyn avajaiset. Muistan miettineeni hotellilla päivän
päätteeksi, että kuinka selviän hengissä koko viikosta, jos päivät ovat näin raskaita. Toi-
saalta kuitenkin päivästä nautti kokemuksena ja siitä sai niin paljon itselleen, että olo oli
mahtava, eikä voinut kuin odottaa innolla seuraavia päiviä.
KIRJALLISUUS
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HELENA SILVENNOINEN-KUIKKA, MARJA AHO, MERJA KAUPPINEN,
HEIKKI LAITINEN, LAURA PARIKKA, MAARIT PUTOUS, TOMI ROSTI JA
TAPANI TOIVANEN
9.1 JOHDANTO
Kirjastoalan kansainvälisessä kattojärjestössä IFLAssa on kymmeniä aihekohtaisia osasto-
ja.  Opetus- ja tietopalveluiden toiminnan kannalta läheisimmät aiheet liittyvät tiedonhal-
lintaan sekä tiedonhaun opetukseen ja ohjaukseen yliopistoympäristössä.  IFLA- konfe-
renssiin osallistuminen toi uusia näkökulmia ja painotuksia toiminnan suunnitteluun.
Kirjastoissa eri puolilla maailmaa pohditaan pitkälti samoja asioita, vaikka toiminnan
toteutuksessa ja resursseissa voi olla suuria eroja.
9.2  TIETOAINEISTOJEN ASIANTUNTIJUUS NÄKYVÄKSI
Opetus- ja tietopalveluiden perustehtävänä on tukea opiskelua, opetusta ja tutkimusta
tarjoamalla tietoaineistojen käyttöön liittyviä asiantuntijapalveluita. Tavoitteena on luoda
tiedonvälitystä ja osallistumista tukeva toimintakulttuuri.  Kyse on ennen kaikkea asia-
kassuhteiden tiivistämisestä, yhteistyöstä ja aktiivisesta markkinoinnista.    Tietoaineisto-
jen asiantuntijuus saa merkityksensä asiakkaan saaman palvelun tai lisäarvon kautta.
Asiakasnäkökulman huomioimiselle luo hyvän perustan Opetus- ja tietopalveluiden
henkilöstön tieteenala-
kohtaiset toimenkuvat,









Kuva 9. Varpu Heiskanen. Opiskelijoita Joensuun kampuskirjastos-
sa
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tiin syksyllä järjestetyssä asiakaskyselyssä. Asiakkaat kokivat tärkeäksi saada tietoa oman
tieteenalan tietoaineistoista. Viestinnän kanavista nousivat sähköposti ja kotisivut vielä
suosituimmiksi. Sosiaalisen median merkitys tietoaineistoja koskevassa viestinnässä
kuitenkin kasvaa, ja siihen alettiin valmistautua loppuvuodesta osallistumalla sosiaalisen
median koulutuksiin.
9.3 KIRJASTO TUTKIMUKSEN TUEKSI
IFLA- konferenssin useissa tilaisuuksissa korostettiin kirjaston ja tutkijoiden välistä yh-
teistyötä. Kirjaston tulee entistä enemmän jalkautua tiedeyhteisön toimintaan.  Itä-
Suomen yliopiston kirjastossa on määrätietoisesti lähdetty tukemaan ja kehittämään
tutkijoille ja tiedeyhteisölle suunnattuja palveluja.
Kirjaston tarjoamat tutkimuksen tukipalvelut sisältävät tällä hetkellä seuraavia tehtäviä:
? bibliometriset palvelut
? RefWorks- viitteidenhallintajärjestelmän opetus, ohjaus ja käytön tuki
? osallistuminen tohtorikoulun opetuksiin
? painetut ja elektroniset tietoaineistot
? alanmukaisten tietoasiantuntijoiden palvelut.
Lisäksi on aloitettu tutkimuksen tukisivuston kehittäminen.
Kirjaston ja tutkijoiden vuorovaikutteisen yhteistyön mallia voisi ottaa mm. Helsingin
yliopiston Viikin tiede-kirjastossa ja keskustan kampuskirjastossa toteutetusta Solmu-
projektista. Professori Yrjö Engeströmin johtamassa projektissa testattiin ja arvioitiin
kirjastotyöntekijöiden ja tutkimusryhmien uudenlaista kumppanuustoimintaa tutkimus-
ryhmien tiedonhallintatarpeissa. Solmutyöskentelyssä yhteistyösolmu muodostetaan
tietyn haasteen tai ongelman ratkaisemiseksi, minkä jälkeen solmu puretaan ja muodos-
tetaan toisenlaisia yhteistyösolmuja, joissa toimintamalleja kehitetään yhteistyössä eri
toimijoiden kesken. Projektin tuloksena kehitettiin tutkijapalveluiden palvelutarjotin,
jonka sisältö määräytyi yhteistoiminnassa tutkimusryhmien kanssa. Sieltä nousivat esille
esimerkiksi ”Huoneentaulun” kehittäminen tutkimusryhmän tutkimusaineistonhallin-
nan, erityisesti dokumentoinnin tarpeisiin, sekä uutuusseurantapalvelu FeedNavigatorin
kehittäminen ja käyttöönotto. Laitoksen tiloissa järjestettiin epämuodollisia tietoiskuja.
Kirjasto pystyy auttamaan myös yliopiston julkaisutoiminnan rekisteröinnissä. Olennais-
ta on ajantasaisuus muun muassa siitä syystä, että julkaisumäärät vaikuttavat nykyään
yliopiston saamaan rahoitukseen. Julkaisutiedot saadaan yliopiston julkaisurekisteriin
nopeimmin erilaisista ulkoisista tietokannoista. Kirjaston tehtävänä voi olla tallennettujen
tietojen tarkistaminen ja hyväksyminen.
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Open Access oli  voimakkaasti  esillä useissa IFLA-konferenssin esityksissä.  Se on todella
suuri kuvio aineistonhankintaan ja saatavuuteen, tieteelliseen julkaisemiseen, kirjastojen
budjetointiin ja markkinointiin liittyen. Asiaa pitäisi Suomenkin kirjastoverkostossa va-
kavasti miettiä nyt, kun kirjastojärjestelmiä ollaan uusimassa.
9.4 TIEDONHAUN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET
Kirjasto on vakiinnuttanut asemansa tiedonhaun opetusta ja ohjausta antavana yksikkö-
nä. Lähes kaikkien Itä-Suomen yliopiston oppiaineiden opetussuunnitelmiin kuuluu
vähintään yhden opintopisteen laajuinen opintojakso. Opetusta annetaan sekä suomalai-
sille että kansainvälisille perus- ja jatko-opiskelijoille.
Tiedonhaun opetus Google-sukupolvelle koetaan haasteelliseksi kaikkialla maailmassa.
Kirjastojen tehtävänä on tarjota tuloksellisempia vaihtoehtoja ja opettaa lähdekriittisyyttä.
Myös opetusmenetelmiämme on kyettävä monipuolistamaan pystyäksemme kilpaile-
maan ”diginatiivien” huomiosta. Tällä hetkellä suurin osa kirjaston noin 1800 vuosittai-
sesta opintopistemäärästä kertyy Moodle- oppimisympäristössä suoritetuilta verkko-
kursseilta. Tulevaisuudessa tarvitsemme lisäksi vahvempaa ja monipuolisempaa multi-
median käyttöä, kuten videoita, animaatioita, kaavioita, interaktiivisia tehtäviä ja virtuaa-
litutoriaaleja.  Opittavan asian voisi myös jakaa pienemmiksi, nopeasti opittaviksi pala-
siksi. Sosiaalisen median välineitä voidaan hyödyntää myös tiedonhaun opetuksessa,
esimerkiksi kirjastossa on jo suunnitelmia opetusvideoiden tekemisestä ja jakamisesta
Youtube- kanavan välityksellä.
Myös opetuksemme sisältöä tulee kehittää. Henkilökohtaisten viitehallintaohjelmien
käyttöä pitäisi opettaa jo tiedonhaun peruskursseilla. Opinnäytetutkielmien lähdeviittei-
den merkintätavat kannattaisi myös yhtenäistää ainakin tiedekuntatasoisiksi. Tällöin
kirjastossa voitaisiin laatia viittausformaatit viitehallintaohjelmaan valmiiksi kaikille
käyttäjille. Näin säästettäisiin kirjoittajien aikaa rutiinityöltä luovalle toiminnalle.
Teknologisen kehityksen vyöryessä vauhdilla eteenpäin teknologiaa käyttävät kuitenkin
edelleen ihmiset, joilla on monenlaisia tunteita, kokemuksia, uskomuksia ja heikkoja
hetkiäkin. Tiedonhaun opetukseen sovellettuna tämä tarkoittaa, että tekniset detaljit ja
käyttöliittymien yksityiskohdat sekä kovin monimutkaisiksi laaditut ongelmat eivät saa
lannistaa tiedonhakijaa, vaan opetuksen ensisijainen tarkoitus on avata uusia ovia ja
oivalluksia tiedonhakemiseen. Pienet onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä jo alussa,
vain siten henkilö on valmis ottamaan asian omakseen ja palaamaan siihen myöhemmin
uudelleen kehittääkseen taitojaan edelleen.
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Työhyvinvointi on kirjattu osaksi Itä-Suomen yliopiston henkilöstöstrategiaa, jonka mu-
kaan työhyvinvointi on ”kokonaisuus, johon työtehtävän ja työolojen lisäksi vaikuttavat
työntekijän terveys, osaaminen, motivaatio ja elämäntilanne sekä työyhteisö ja johtami-
nen”. Tavoitteena on laatua ja tulosta tuottava hyvinvoiva henkilöstö.
Yliopiston kirjastossa työhyvinvointi syntyy joka päivä työntekijöiden ja esimiesten yh-
teisen toiminnan tuloksena. Työhyvinvoinnin eri osa-alueista vastaavat varajohtaja, tyke-
yhteyshenkilöt, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu ja ergonomiaoppaat (erggi).
Oman osuutensa työhyvinvoinnin edistämiseen tuo myös kirjastossa toimiva kolmen
kampuksen yhteinen työhyvinvointiryhmä, joka perustettiin Itä-Suomen yliopiston pe-
rustamisen yhteydessä vuonna 2010.  Siinä toimii henkilökunnan valitsemina kolme
jäsentä sekä Joensuun että Kuopion kampuksilta ja yksi jäsen Savonlinnan kampukselta,
yhteensä seitsemän jäsentä. Toimikausi on yksi kalenterivuosi.
10.2 VIRKISTYSTOIMINTAA KAMPUKSITTAIN JA YHDESSÄ TYHY-
PÄIVÄNÄ
Vuoden 2012 kirjaston työhyvinvointiryhmän toiminnan pohjana olivat rehtorin päätös
työhyvinvointitoiminnasta ja yhteisöllisyyden rakentaminen sekä henkilöstöltä saadut
palautteet ja aloitteet.
Tyhy-ryhmä kokoontui seitsemän kertaa kuluneen vuoden aikana.  Puheenjohtajana
toimi Jussi Hyvärinen, varapuheenjohtajana Helena Hirvonen sekä sihteerinä Mia Haa-





ti tyhy-rahaa oli käytettävissä
100 € henkilöä kohti vuoden
2012 aikana. Tyhy-budjetin
kokonaissummaksi muodostui
7600 €, jonka käytöstä päättää
henkilöstökokous.
Vuoden aikana oli yksi koko
henkilökunnan yhteinen virkis-
tyspäivä, joka  vietettiin Rauha-
lahden kylpylässä Kuopiossa
kesäkuussa.  Päivän ohjelma
koostui terveysluennosta, ruo-
kailusta ja vapaavalintaisesta
liikuntamuodosta (kahvakuula, keppijumppa, kuntosali, kylpylä, sauvakävely, keilailu ja
minigolf).
Muut tapahtumat järjestettiin kampuksittain. Tyhy-rahoja käytettiin muun muassa kon-
sertteihin, teatteriin ja elokuviin, urheilutapahtumiin sekä pikkujoulujen järjestämiseen.
10.3 OLISIKO INTOA IFLASTA?
Vuoden 2012 teemana oli ”Hyvinvointia työstä”. Teemaa pohdittiin muun muassa ryh-
mätöiden muodossa yhteisessä koulutuspäivässä Tuusniemellä. Arkisen aherruksen
lisäksi työntekijät kaipaavat kouluttautumista, ajatusten tuulettamista ja omien näkemys-
ten pohtimista ja avartamista. Tätä tarkoitusta palveli erinomaisesti osallistuminen kan-
sainväliseen IFLA-konferenssiin elokuussa.
IFLA-konferenssi koettiin voimaannuttavana myös työhyvinvoinnin näkökulmasta.
Työntekijät kokivat yliopiston arvostavan heidän työtään ja itsensä kehittämistä kustan-
tamalla kaikille halukkaille pääsyn konferenssiin matkoineen ja majoituksineen. IFLA-
konferenssi oli jo itsessään työnäkyjä avartava ja innostava tapahtuma. Sen lisäksi viikon
mittaisen yhteisen tapahtuman koettiin lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta kolmella
eri kampuksella toimivien työntekijöiden kesken.
Kuva 10.  Ilpo Suihko.  Rauhalahden TYHY-päivässä pääs-
tiin myös kisailemaan leikkimielisessä karaoke-kisassa
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10.4 TYÖHYVINVOINTIKYSELYN 2012 TULOKSET JA KEHITTÄMIS-
KOHTEET
Työhyvinvointiryhmä toimi varajohtaja Helena Hämysen apuna tyhy-kyselyn tulosten
purkamisessa ja kehittämiskohtien kartoittamisessa.
Jyrkkiä muutoksia ei ole edelliseen kyselyyn verrattaessa tapahtunut. Kaikilla kyselyn
osa-alueilla oli tapahtunut hienoista edistymistä. Ainoastaan yliopiston julkisen kuvan ei
koettu parantuneen.  Tuloksista nousi esille kolme kehittämiskohdetta: motivaatio,
osaaminen sekä terveys ja elämäntilanne. Konkreettiset kehittämistoimenpiteet päätettiin
panostaa näihin.
Motivaatio oli saanut huonoimmat pisteet. Motivaation osana oleviin palkkaan ja palkit-
semiseen tyhy-ryhmä ei voi vaikuttaa. Sen sijaan motivaatio-teeman palautetta koskevaa
osuutta pohdittiin. Tyhy-ryhmän kehittämisehdotuksena oli aiempaa järjestelmällisempi
kehittämisehdotusten ja palautteen kerääminen. Tämä toteutuukin käyttöön otetun uu-
den intran avulla. Kirjastossa toimivia tyke-yhteyshenkilöitä, luottamusmiehiä ja työsuo-
jeluvaltuutettua voi lähestyä esimiesten ohella myös tyhy-asioissa. Jokaisella työntekijällä
on myös velvollisuus kertoa





laute on kuitenkin työntekoa
voimaannuttava kokemus.




Terveys ja elämäntilanne –
osioon tyhy-ryhmä esitti vapaa-
ehtoisuuteen pohjautuvaa elämäntapamuutokseen kannustamista, joka oli tarkoitus
toteuttaa vuoden 2013 puolella. Osaaminen –osion kohdalla nousi esille osaamisen siir-
täminen kirjaston sisällä, esimerkiksi tekemisen dokumentointi (hiljainen tieto) ja työkier-
to (oman osaamisen tunnistamattomuus).  Tähän osioon tuo jatkossa parannusta vuonna
2013 käynnistyvä osaamisen kehittämisohjelma.
Kuva 11. Varpu Heiskanen. Asiakaspalvelua Joensuun
kampuskirjastossa
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10.5 MITEN ETEENPÄIN? TYHY-RYHMÄN ROOLI JA TEHTÄVÄT TULE-
VAISUUDESSA
Tyhy-ryhmän toimenkuva ja valtuudet kaipaavat selkiyttämistä. Ryhmän rooli tulevai-
suudessakin on järjestää henkilökunnalle työhyvinvointia parantavaa toimintaa, mutta
on  tarpeen  pohtia,  voisiko  se  olla  myös  jotain  muuta  ja  missä  muodossa.  Erityisesti  yh-
teistyön kehittäminen tyke-yhdyshenkilöiden, erggien ja työsuojeluihmisten kanssa näh-
tiin tarpeelliseksi.
Siksi päätettiin vuoden 2013 aikana kartoittaa kirjaston tyhy-toimintaan eri tavoin vaikut-
tavat henkilöt ja heidän tehtävänsä. Tehtäväkuvausten pohjalta työstetään kaavioluonnos
kirjaston työhyvinvointitoiminnasta ja siitä vastaavista toimijoista. Näin saadaan selville,
jääkö jokin työhyvinvoinnin osa-alue katveeseen ja pystytään paremmin määrittelemään
tyhy-ryhmän tehtävät ja tavoitteet. Tyhy-ryhmän rooli nähdään kollektiivisena, koko




Abell Eeva, tietopalveluneuvoja, asiakaspalvelut
Aho Marja, tietoasiantuntija, opetus- ja tietopalvelut
Eskelinen Anu, tietoasiantuntija, verkkoresurssipalvelut
Haapanen Mia, tietopalveluneuvoja, KYSin tieteellinen kirjasto
Hokkanen Raili, kirjastonhoitoja, kokoelmapalvelut
Hyvärinen Jussi, tietoasiantuntija, opetus- ja tietopalvelut
Hyvärinen Katja, tietopalveluneuvoja, kokoelmapalvelut
Hämynen Helena, varajohtaja
Juntunen Arja, palvelupäällikkö, asiakaspalvelut
Kalinen Harri, tietoasiantuntija, verkkoresurssipalvelut
Kananen Jukka, palvelupäällikkö, verkkoresurssipalvelut
Kangasaho Marjut, kirjastoamanuenssi, asiakaspalvelut
Kauppinen Merja, tietoasiantuntija, opetus- ja tietopalvelut
Kultamaa, Pirkko, kirjastoamanuenssi, KYSin tieteellinen kirjasto
Laitinen Heikki tietoasiantuntija, opetus- ja tietopalvelut
Maijala Marja, palvelupäällikkö, sisäiset palvelut
Meriläinen Kaarina, tietoasiantuntija, verkkoresurssipalvelut
Meriläinen Mikko, tietoasiantuntija, kokoelmapalvelut
Ovaska Tuulevi, palvelupäällikkö, KYSin tieteellinen kirjasto
Parikka Laura, tietoasiantuntija, opetus- ja tietopalvelut
Putous Maarit, tietoasiantuntija, opetus- ja tietopalvelut
Rissanen Tuula tietoasiantuntija (ma.), opetus- ja tietopalvelut
Rosti Tomi, tietoasiantuntija, opetus- ja tietopalvelut
Saarti Jarmo, johtaja
Silvennoinen-Kuikka Helena, palvelupäällikkö, opetus- ja tietopalvelut
Tervonen Liisa, tietopalveluneuvoja, asiakaspalvelut
Toivanen Tapani, tietoasiantuntija, opetus- ja tietopalvelu





Itä-Suomen yliopiston kirjaston toiminnasta on nyt saatavilla tiedot vuosilta 2010-2013.
Tässä vuosikertomuksessa esitetään tilastotietoja vuosilta 2011-2012.  Tilastotiedot osoit-
tavat, että toiminta on vakiintunutta. Kirjaston strategiset valinnat ovat näkyvissä myös
tilastoluvuissa, esimerkkeinä asiakkaiden itsepalvelulainauksen lisääntyminen ja kirjas-
ton antaman opetuksen osanottajamäärien kasvu.
Kirjaston perustoimintojen kannalta merkittävin uudistus on RFID (Radio Frequency
Identification) -järjestelmän käyttöönottaminen. RFID-projektin käytännön toteutus aloi-
tettiin Kuopion kampuskirjastossa ja KYSin tieteellisessä kirjastossa keväällä 2012. Kam-
puskirjasto oli aineiston konvertoinnin takia kiinni kolme viikkoa 4.6.–24.6.2012. RFID-
järjestelmän avulla kirjastoaineiston lainaus- ja palautustoiminnot sekä asiakkaiden itse-
palvelutoiminnot helpottuvat. RFIDiä käytetään hyväksi myös aineiston suojauksessa ja
aineiston inventoinnissa.  RFID otetaan käyttöön vuonna 2013 myös Joensuun ja Savon-
linnan kampuskirjastoissa, jonka jälkeen järjestelmää pystytään hyödyntämään täysipai-
noisesti koko UEF-kirjastossa.
Vuonna 2011 Joensuun kampuskirjaston kanssa samoissa tiloissa toimintansa aloittanut
Oppari vaikutti edelleen kirjaston kävijälukuihin lukuja kasvattavasti. Oppari vastaa
yliopiston opiskelijoiden atk-palveluista.
KIRJASTON KÄYTTÖ
Paikallispalvelujen käyttö vuosina 2011-2012
Asiakkaat
Taulukko 1. Aktiiviset lainaajat v. 2011-2012
Lukumäärä Osuus %
2011 2012 2011 2012
Omat opiskelijat 9 297 9 264 68 % 70 %
Oma henkilökunta 1 580 1 473 11 % 11 %
Muut asiakkaat 2 832 2 572 21 % 19 %
Yhteensä 13 709 13 309 100 % 100 %
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Lainaus vuosina 2011-2012
Kaavio 1. Lainaus v. 2011-2012
Taulukko 2. Lainaus v. 2011-2012
Lainat palvelutis-
kiltä
Itsepalvelulainat Yhteensä Osuus %
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Joensuun kampuskirjasto 46 378 29 898 64 893 79 631 111 271 109 529 63 62
Kuopion kampuskirjasto 22 137 21 606 12 407 12 209 34 544 33 815 19 19
KYSin tiet. kirjasto 5 265 4 825 5 265 4 825 3 3
Savonlinnan kampuskir-
jasto
16 880 15 534 16 880 15 534 9 9
Joensuun laitoskirjastot 6 519 7 933 6 519 7 933 4 5
Kuopion laitoskirjastot 368 378 368 378 0 0
Savonlinnan laitoskirjas-
tot
2 739 2 806 2 739 2 806 2 2
Yhteiset 495 593 495 580 0 0
Yhteensä 100 286 82 980 77 795 92 433 178 081 175 413 100 100
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Uusinnat vuosina 2011-2012
Taulukko 3. Uusinnat v. 2011-2012
Uusinnat joista palvelutiskillä Kaikista uusin-
noista % osuus
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Joensuu kampus-
kirjasto
361 530 377 495 20 431 21 309 68 64
Kuopion kampus-
kirjasto
105 478 111 951 7 381 7 817 20 24
KYSin tieteellinen
kirjasto
19 958 15 799 1 024 1 966 4 6
Savonlinnan
kampuskirjasto
39 686 45 464 2 188 1 763 8 5
Joensuun laitos-
kirjastot
1 744 0 215 0 0 0
Kuopion laitoskir-
jastot
2 315 684 756 0 0 0
Savonlinnan lai-
toskirjastot
522 485 321 467 0 1
Yhteensä 531 233 551 878 44 517 34 006 100 100
Aineistopyynnöt vuosina 2011-2012
Kirjastossa vuonna 2010 käyttöön otettu hyllystänoutopyyntöpalvelu on kasvanut vuosit-
tain. Hyllystänoutopyynnöllä asiakas voi tilata aineistoa yliopiston toisilta kampuksilta ja
saa aineiston käyttöön 1-2 päivässä. Koko kirjaston kokoelma on näin käytössä yliopiston
kaikilla kolmella kampuksella. Hyllystänoutopyynnöt ovat laskeneet kirjaston kaukopal-
velun määrää sekä Varastokirjastosta tilattavan aineiston määrää.
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Kaavio 2. Hyllystänoutopyynnöt aineiston sijaintipaikan mukaan v. 2011-2012
Taulukko 4. Hyllystänoutopyynnöt aineiston sijaintipaikan mukaan v. 2011-2012
Pyynnöt kpl Osuus %
2011 2012 2011 2012
Joensuun kampuskirjasto 5 681 7 463 51 49
Kuopion kampuskirjasto 2 732 4 034 25 27
KYSin tieteellinen kirjasto 754 1 118 7 7
Savonlinnan kampuskirjas-
to
1 858 2 611 17 17
Yhteensä 11 025 15 226 100 100
Hyllystänoutopyynnöt aineiston sijaintipaikan mukaan
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Kaavio 3. Hyllystänoutopyynnöt aineiston noutopaikan mukaan v. 2011-2012
Taulukko 5. Hyllystänoutopyynnöt aineiston noutopaikan mukaan v. 2011-2012
Pyynnöt kpl Osuus %
2011 2012 2011 2012
Joensuun kampuskirjasto 4 661 6 939 42 46
Kuopion kampuskirjasto 4 208 5 383 38 35
KYSin tieteellinen kirjasto 748 1 011 7 7
Savonlinnan kampuskirjasto 1 408 1 893 13 12
Yhteensä 11 025 15 226 100 100
Kaukopalvelu vuosina 2011-2012
Kaikissa kampuskirjastoissa sekä KYSin tieteellisessä kirjastossa palvellaan asiakkaita
tilaamalla ja välittämällä kaukolainoja. Kaukopalvelulainojen määrä säilyi edellisvuoden
tasolla. Vuonna 2012 kaukopalvelu antoi toisille kirjastoille ja tietopalveluille lainoja ja
jäljenteitä UEF:n kirjaston kokoelmasta 2 749 kappaletta. Toisista kirjastoista tilattiin
omille asiakkaille 2 347 lainaa tai jäljennettä, näistä Varastokirjaston yhteislainapyyntöjä
Hyllystänoutopyynnöt aineiston noutopaikan mukaan
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oli 558. Varastokirjastosta välitettyjen artikkelipyyntöjen määrä kasvoi: palvelusta on
tiedotettu ja sitä on markkinoitu mm. opetusten ja ohjausten yhteydessä.
Kirjastokäynnit vuosina 2011-2012
Kaavio 4. Kirjastokäynnit vuodessa v. 2011-2012
Taulukko 6. Kirjastokäynnit vuodessa v. 2011-2012
Kirjastokäynnit Osuus % Vuodessa Päivässä
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Joensuun kampuskirjasto 53 58 339 54  410 059 1 358,2 1 480,4
Kuopion kampuskirjasto 32 28 202 743 193 449 716,4 727,3
KYSin tieteellinen kirjasto 11 10 68 281 69 971 274,2 284,4
Savonlinnan kampuskirjasto 4 4 27 969 28 341 116,1 115,2




Taulukko 7. Painetut monografiat v. 2011-2012
2011 2012 Muutos %
Niteitä 732 770 712 608 -3
Kartunta 17 676 15 829 -10
Nimekkeitä 430 603 426 072 -1
Painetut kausijulkaisut
Taulukko 8. Painetut kausijulkaisut v. 2011-2012
2011 2012 Muutos %
Säilytysyksikköjä 131 200 127 330 -3
Kartunta 2 925 1 528 -48
Nimekkeitä 6 709 6 226 -7
Kartunta 149 18 -88
E-aineisto
Taulukko 9. E-aineisto v. 2011-2012
2011 2012 Muutos %
E-kirjoja 346 329 369 606 +7
E-lehtiä 21 253 23 795 +12
Tietokantoja 292 306 +5
Vapaakappalekokoelmassa on aineistoa yhteensä 755 431 säilytysyksikköä. Vapaakappa-
leaineistoa on hyllymetreinä mitattuna yhteensä 7 826.
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Verkkopalveluiden käyttö vuosina 2011-2012
Kaavio 5. Tiedonhakujen määrä tietokannoista v. 2011-2012
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Kaavio 6. Katsottujen tietueiden määrä elektronisista kausijulkaisuista ja kirjoista v. 2011-2012
Taulukko 10. Verkkopalveluiden käyttö v. 2011-2012




2011 2012 2011 2012
Josku 1 034 544 1 125 253 +9 1 134 139 1 019 736 -10
Nelli 1 500 242 1 742 955 +12
Bibliografiset tietokannat 901 667 907 793 +1
Hakuteostietokannat 841 733 940 347 +12 383 480 417 025 +9
Sanakirjatietokannat 28 332 40 300 +42 4 264 306 3 845 884 -10
E-kausijulkaisut 720 786 836 065 +16
E-kirjat 573 096 721 125 +26
Käynnit kirjaston www-sivuilla vuoden 2012 aikana: 853 211 (luku loppuvuodelta 2012).
Kirjaston omaa kokoelmatietokantaa Joskua käytetään haettaessa painettua aineistoa.
Nellin tiedonhakujen määrä kertoo aineistosta tehdyt haut. Nellin kasvanutta käyttöä
selittänee osaltaan kaikilla kampuksilla pidetyt avoimet Josku- ja Nelli-koulutukset.
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E-kirjoista eniten käytetty on edelleen Ebrary -kokoelma. Yksittäisiä e-kirjoja ja Ellibsin e-
kirjoja lainattiin 593 kertaa. Tämä luku sisältyy paikallislainoihin.
OPETUS
Kaavio 7. Opetus v. 2011-2012
Taulukko 11. Opetus v. 2011-2012
2011 2012 Muutos %
Opetukseen käytetty aika tunteina 480 367 -30
Osanottajamäärä 5 798 6 150 +6
Suoritettujen kurssien opintopistemäärä,
joista
1 805 1 779 -2
suoritettujen verkkokurssien opintopiste-
määrä
1 374 1 415 +3
Verkkokurssien suorittaneiden määrä 1 191 1 251 +5
Tiedonhaun opetukseen on tehty 27 erilaista verkkokurssia.
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JULKAISUTOIMINTA
Taulukko 12. Julkaisutoiminta v. 2011-2012
2011 2012 Muutos %
UEF Electronic Publications 1 681 2 815 +67
Kartunta 648 1 134 +75
UEF Electronic Publications palvelussa julkaistaan Itä-Suomen yliopiston elektroniset
julkaisut.
Vuosien 2011 ja 2012 välissä tapahtunut kasvu johtuu vuonna 2012 aloitetusta käytännös-
tä, jonka myötä kaikki Itä-Suomen yliopiston pro gradu – työt tallennetaan UEF Electro-




Kaavio 8. Toimintakulut (alv 0%) v. 2011-2012
Taulukko 13. Toimintakulut (alv 0%) v. 2011-2012
2011  2012
1 000 € Osuus % 1 000 € Osuus%
Kirjastoaineistokulut 2 167 32 2 495,4 34
Henkilöstökulut 3 026,6 45 3 234,7 44
Tilakulut 1 305,9 19 1 344,9 18
Käyttömenot 291,1 4 353,6 5
Yhteensä 6 790,6 100 7 428,6 100
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Kirjastoaineistokulut vuosina 2011-2012
Kaavio 9. Kirjastoaineistokulut (alv 0%) v. 2011-2012
Taulukko 14. Kirjastoaineistokulut (alv 0%) v. 2011-2012
                         2011             2012
1 000 € Osuus % 1 000 € Osuus%
Painetut lehdet 124,6 6 104,4 4
Kurssikirjat 125,2 6 105,2 4
Muut painetut kirjat 196,1 9 236,2 9
E-lehdet 1 421,7 65 1 517,1 61
Sähkökirjat 37,1 2 133,6 5
Muu elektroninen aineisto 262,3 12 398,3 16
Yhteensä 2 167 100 2 495,4 100
Taulukko 15. Kirjastoaineistojen tunnusluvut v. 2011-2012
2011 2012
Kurssikirjakulut / aloituspaikka 69,5 € 56,2 €
Kirjastoaineistokulut / suoritettu tutkinto 820,21€ 948,46 €
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Rahoitus vuosina 2011-2012
Taulukko 16. Rahoitus v. 2011-2012
2011 2012
1 000 € Osuus % 1 000 € Osuus%
Yliopiston rahoitus 7 126,4 94 7 504,7 95
Muu julkinen rahoitus 230,2 3 230,6 3
Yksityinen rahoitus 0 0 0 0
Maksullinen palvelutoiminta 222,6 3 204,3 2
Yhteensä 7 579,2 100 7 939,6 100
Yliopisto myönsi kirjaston RFID-projektiin erillisrahoitusta. Erillisrahoitusta saatiin myös
e-aineistojen lisähankintoihin.
Henkilöstö vuosina 2011-2012
Kaavio 10. Henkilöstön määrä v. 2011-2012
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Taulukko 17. Henkilöstön määrä v. 2011-2012
2011 Osuus % 2012 Osuus%
Joensuun kampuskirjasto 40 53 44 54
Kuopion kampuskirjasto 26 35 28 35
KYSin tieteellinen kirjasto 5 7 5 6
Savonlinnan kampuskirjasto 4 5 4 5
Yhteensä 75 100 81 100
Henkilötyövuodet vuosina 2011-2012







Joensuu kampuskirjasto 39,4 53 39 53
Kuopion kampuskirjasto 25,8 35 26,2 35
KYSin tieteellinen kirjasto 4,9 7 5 7
Savonlinnan
kampuskirjasto
4 5 4 5
Yhteensä 74,1 100 74,2 100
Taulukko 18. Henkilötyövuodet v. 2011-2012
Henkilöstön keski-ikä








Koulutuksiin osallistui 72 henkilöä. Kaikkiaan koulutuspäiviä oli 685 päivää. IFLA-
konferenssiin Helsingissä osallistui 25 henkilöä. IFLA-satelliittikokoukseen Tampereella






Aalto, Anne tietopalveluneuvoja Joensuu
Abell, Eeva tietopalveluneuvoja Joensuu
Aho, Marja tietoasiantuntija Joensuu
Airaksinen, Tuulikki kirjastoamanuenssi Kuopio
Brömsi, Arja kirjastoamanuenssi Kuopio
Eskelinen, Anu tietoasiantuntija Kuopio
Haapanen, Mia tietopalveluneuvoja Kuopio
Hassinen, Liisa kirjastosihteeri Kuopio
Heiskanen, Tero kirjastoamanuenssi Kuopio
Hirvonen, Helena tietopalveluneuvoja Joensuu
Hokkanen, Raili kirjastonhoitaja Joensuu
Holm, Salla tietopalveluneuvoja Joensuu
Holopainen, Riitta tietoasiantuntija Joensuu
Honkanen, Eeva kirjastoamanuenssi Kuopio
Hyvärinen, Jussi tietoasiantuntija Joensuu
Hyvärinen, Katja tietopalveluneuvoja Joensuu
Hämynen, Helena varajohtaja Joensuu
Jolkkonen, Annika kirjastonhoitaja ma. Kuopio
Juntunen, Arja palvelupäällikkö Kuopio
Kaarakainen, Esa tietojärjestelmäasiantuntija Kuopio
Kaarakainen, Tomi järjestelijä ma. Joensuu
Kainulainen, Pirkko tietopalveluneuvoja Joensuu
Kaisto, Raija kirjastoamanuenssi Kuopio
Kalinen, Harri tietoasiantuntija Joensuu
Kananen, Jukka palvelupäällikkö Kuopio
Kangasaho, Marjut kirjastoamanuenssi Kuopio
Karttunen, Anne-Mari palvelusihteeri Joensuu
Kauppinen, Merja tietoasiantuntija Joensuu
Kultamaa, Pirkko kirjastoamanuenssi Kuopio
Kuronen, Ari tietopalveluneuvoja ma. Joensuu
Laitinen, Heikki tietoasiantuntija Kuopio
Laurila, Antti tietojärjestelmäasiantuntija Joensuu
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Lavikainen, Armi henkilöstö- ja taloussihteeri Joensuu
Lehtinen, Tapio tietopalveluneuvoja Joensuu
Lievonen, Kirsi tietopalveluneuvoja ma. Joensuu
Lincoln, Sari kirjastoamanuenssi Kuopio
Maijala, Marja palvelupäällikkö Joensuu
Meriläinen, Kaarina tietoasiantuntija Joensuu
Meriläinen, Mikko tietoasiantuntija Joensuu
Mielonen, Jouni tietopalveluneuvoja ma. Joensuu
Mielonen, Katja tietoasiantuntija ma. Joensuu
Miettinen, Irma tietopalveluneuvoja Kuopio
Mustonen, Ulla kirjastosihteeri Joensuu
Mäenharju, Tapani kirjaston palveluneuvoja Joensuu
Ovaska, Tuulevi palvelupäällikkö Kuopio
Paganus-Pulkkinen, Terttu kirjastosihteeri Joensuu
Parikka, Laura tietoasiantuntija Joensuu
Partanen, Marja-Leena kirjastosihteeri Savonlinna
Pellikka, Matti tietojärjestelmäasiantuntija ma. Kuopio
Porkka, Riitta palvelupäällikkö Joensuu
Putous, Maarit tietoasiantuntija Kuopio
Raittonen, Ulla palvelusihteeri Kuopio
Rask, Kirsi kirjastosihteeri Savonlinna
Ratilainen-Naakka, Seija kirjastoamanuenssi Joensuu
Repo, Irmeli kirjastoavustaja Joensuu
Riikonen, Pirkko kirjastosihteeri Savonlinna
Rissanen, Tuula tietoasiantuntija Kuopio
Rosti, Tomi tietoasiantuntija Joensuu
Ruuskanen, Henna tietopalveluneuvoja ma. Kuopio
Räty, Marja-Leena tietoasiantuntija Joensuu
Saarti, Jarmo johtaja Kuopio
Sahlman, Taina tietopalveluneuvoja ma. Joensuu
Seppänen, Juha kirjaston palveluneuvoja Kuopio
Seppänen, Pia kirjastosihteeri Savonlinna
Silvennoinen-Kuikka, Helena palvelupäällikkö Joensuu
Soikkeli, Helvi kirjastoavustaja Joensuu
Suihko, Ilpo IT-palveluneuvoja Joensuu
Suihko, Vera kirjaston palveluneuvoja Joensuu
Tanskanen, Niklas järjestelijä ma. Joensuu
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Taskinen, Aino tietoasiantuntija Kuopio
Tervonen, Liisa tietopalveluneuvoja Joensuu
Tiihonen, Jari kirjaston palveluneuvoja Kuopio
Toivanen, Tapani tietoasiantuntija Joensuu
Tolvanen, Suvi tietopalveluneuvoja Joensuu
Turunen, Tarja tietoasiantuntija Kuopio
Ullgren, Kaisa kirjastonhoitaja Kuopio
Valtanen, Yrjö kirjastoamanuenssi Kuopio
Väyrynen, Ritva talous- ja henkilöstösihteeri Kuopio
Väänänen, Tarja kirjastoamanuenssi Kuopio
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Kansainväliset tieteelliset referee-julkaisut 7
Kotimaiset tieteelliset referee-julkaisut 3






KIRJASTON HENKILÖKUNNAN JÄSENYYDET JA LUOTTAMUSTOIMET
2012
Aho, Marja
- FinELib, humanististen tieteiden asiantuntijaryhmän jäsen 2010-2012
- Tieteentekijöiden liiton kirjastotyöryhmän jäsen 2007-2012
- Informaatioalan akateemisten johtoryhmän varajäsen 2006, jäsen 2007-2012
- Itä-Suomen yliopisto, työsuojelutoimikunta, varajäsen 2010-
- Itä-Suomen yliopisto, henkilöstön kehittämisen tukiryhmä, varajäsen 2010-
Haapanen, Mia
- Yliopistojen ja tutkimusalojen henkilöstöliiton kirjastotoimikunta, jäsen 2004-
Hirvonen, Helena
- Itä-Suomen yliopisto, työsuojeluvaltuutettu 2010-
- Itä-Suomen ylipisto, Kaikilla on ikä -hankkeen ohjausryhmän varajäsen,2012-
- Yliopistojen ja tutkimusalojen henkilöstöliitto, kirjastotoimikunta, jäsen 2010-
- Yliopistojen ja tutkimusalojen henkilöstöliitto, työsuojeluvaliokunta, jäsen 2003-
Hämynen, Helena
- Itä-Suomen yliopiston henkilöstön kehittämisen tukiryhmä, jäsen 2010-
- Suomen yliopistokirjastojen varajohtajien foorumi, puheenjohtaja 2011-2012
Juntunen, Arja
- Itä-Suomen yliopisto, Opetuksen neuvottelukunta, varajäsen 2010-2012
- Itä-Suomen yliopisto, Ohjauksen koordinaatioryhmä, varajäsen 2012
- Suomen yliopistokirjastojen neuvoston työryhmä/kaukopalvelumaksut 11/2011-
2/2012
Kalinen, Harri
- Voyager-systeemityöryhmän puheenjohtaja 2012-2013
Kananen, Jukka
- FinELib-konsortion palvelujen ja toiminnan arviointi- ja uudistusprojektin työ-
ryhmän jäsenyys. Yliopistosektorin työryhmä.
Kangasaho, Marjut
- Suomen Tieteellinen Kirjastoseura Kirjastosihteerien työryhmä, jäsen 2007-




- ISYHY (ent. KYHY) ry:n luottamusmies (ATK) 2008-
Maijala, Marja
- SYN Kustannuslaskennan työkalupakki-työryhmän jäsen 2012-
Meriläinen, Kaarina
- Informaatioalan akateemisten johtoryhmän varajäsen 2007-
Meriläinen, Mikko
- FinELib, yhteiskuntatieteiden asiantuntijatyöryhmä, jäsen 2010-2012
Ovaska, Tuulevi
- Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry, johtokunta 2005-, puheenjohtaja 2011-
- European Association for Health Information and Libraries, Board Member (co-
opted) 2011-2012
- Journal of the European Association for Health Information and Libraries, Edi-
torial Board 2005-2012
- Kuopion yliopistollinen sairaala, hoitotyön tutkimusneuvosto, jäsen, 2009-, va-
rapuheenjohtaja 2012
- EAHIL 2012 Conference: Health information without frontiers. Brussels, Bel-
gium
- International Programme Committee. Member 2011-2012
- EAHIL 2013 Workshop: Trends for the Future - Creating Strategies to Meet
Challenges. Stockholm, Sweden. International Programme Committee. Member
- 2011-2013
- IFLA 2012 WLIC Volunteer, 2011-2012
Putous, Maarit
- Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran (STKS) hallitus, jäsen 2012-2013
- Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran (STKS) Tutkijapalvelujen työryhmä, jäsen
2012-2013 (hallituksen edustaja)
- Informaatiolukutaitoverkosto (SYN), yhdyshenkilö
- FinELib taloustieteiden asiantuntijaryhmä, jäsen 2010-2012
- Itä-Suomen yliopisto, luottamusmies (JUKO ry) 2012-2013
- Itä-Suomen yliopisto. Muun henkilöstön arviointiryhmä, varajäsen 2012-
Rosti, Tomi
- Voyager-Hankintatyöryhmän jäsen 2012
- Itä-Suomen yliopiston muun henkilöstön arviointiryhmän jäsen 2010-
- Itä-Suomen yliopiston yhteistoimintaneuvottelukunnan jäsen 2010-
- Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio, varajäsen 2010-
- Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys ry (ISYHY) puheenjohtaja
2009-
- Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys ry (ISYHY) varapääluotta-
musmies 2010-
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- Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n varapuheenjohtaja 2009-
- Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n hallituksen jäsen 2009-
- Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n työvaliokunnan jäsen
2009-
- Palkansaajajärjestö Pardia, Valtion sopimusalojen toimintaryhmän varajäsen,
2011-
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT
Koulutus- ja ennakointiryhmän varajäsen 2012-
Räty, Marja-Leena
- Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston jäsen, kevät 2012
Saarti, Jarmo
- Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunnan jäsen 2011-2014
- Karjala-tietokantasäätiön hallituksen puheenjohtaja 2011-2013
- Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry:n hallituksen varajäsen 2010-2013
- Informaatiotutkimus-lehden toimituskunnan jäsen 2005-
- Journal of Academic Librarianship (JAL), peer rewiever 2012-
- CSC:n TUTKI-julkaisutiedonkeruutyöryhmän jäsen 2012
- Itä-Suomen yliopiston Oppimisympäristöt 2015 työryhmän jäsen 2012-2013
- European Conference on Information Literacy (ECIL), Istanbul, Turkey 22 – 25
Oct 2013. Member of the Standing and Programme Committee 2012-2013
- IFLA 2012 Satellite Conference, Library’s Efficiency, Impact and Outcomes Sta-
tistical Evaluation and Other Methods as Tools for Management and Decision-
making, Turku 8 – 9 Aug 2012. Member of the Evaluating and Organizing
Committees
- IFLA 2012 Satellite Conference, Global policies, Imperatives and Solutions for
the Efficient Library Collection Management and Access to Less Used Docu-
ments, Kuopio 8 – 9 Aug 2012. Member of the Local Organizing Committee.
- Kansalliskirjaston Kansallisen metatietovarannon ohjausryhmän varajäsen 2012-
2013
- Kansalliskirjaston Kitt 2 suunnittelutyöryhmän jäsen 2011-2013
- Kirjastolehden ammattilehden toimituskunnan jäsen 2011-2013
- Kansalliskirjaston KDK-asiakasliittymän konsortioryhmän jäsen 2011-2013
- Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän varapuheenjohtaja 2011-2012
Silvennoinen-Kuikka, Helena
- Itä-Suomen yliopisto, Opetuksen neuvottelukunta, jäsen 2010-2012
- Itä-Suomen yliopisto, Ohjauksen koordinaatioryhmä, jäsen 2010-2012
- Itä-Suomen yliopisto, AHOT- työryhmä,  jäsen 2011-2012
- Itä-Suomen yliopisto, Opetusasioista vastaavien ryhmä, jäsen 2011-2012
- Itä-Suomen yliopisto, Kansainvälisten asian yksikön yhdyshenkilö kirjastossa
- Soroptimist International of Joensuu, presidentti 2010-2012
Taskinen, Aino
- Kansalliskirjaston Kitt 2 suunnittelutyöryhmän jäsen 2011-2013
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- Uuden kirjastojärjestelmän valmistelutyöryhmän jäsen 2011-2012
Turunen, Tarja
- Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston jäsen syksy 2012
KIRJASTON HENKILÖKUNNAN LUENNOT, ESITELMÄT JA POSTERIT
Hämynen, Helena
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.-16.8.2012. Hämynen Helena & Toivonen Leena, Varajohtajafoorum. Roll-
up: Forum of Deputy Directors develops competence –map.
Juntunen, Arja
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12..-14.8.2012. [Mukana työryhmässä.] Posteri: Ready to empower! UEF Li-
brary’s ethical thesis for customer service. Tekijät: Juntunen Arja, Abell Eeva, Haapa-
nen Mia, Kainulainen Pirkko, Kangasaho Marjut, Rissanen Tuula ja Tervonen Liisa.
Esittäjät: Haapanen Mia, Kangasaho Marjut, Rissanen Tuula ja Tervonen Liisa.
Turun kirjamessut, Avain. Turku 5.10.2012. Keskusteluun osallistuminen: Näkökul-
mia johtamiseen! Arja Juntunen ja Jarmo Saarti kertoivat kirjastaan ”Kirjaston johta-
minen”.
Meriläinen, Kaarina
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät 2012, Helsinki. Esitys 23.10.2012: Patron Dri-
ven Acquisition (PDA) e-kirjojen hankintamenetelmänä.
Ovaska, Tuulevi
Workshop. Training of the trainers program as a part of HEI ICI project Improving
the quality of higher education in public health sciences, Kairo, 9.-13.12.2012. Esitys
11.12.2012: Information skills training and academic information literacy as a part of
university curriculum.
Porkka, Riitta
Kommenttipuheenvuoro Pohjois-Karjalan maakuntakirjastossa Joensuun kaupungin
150-vuotisjuhlavuoden päätösseminaarissa 27.11.2012 ”Kivi, paperi, sähkö – kirjan
merkitys tänään ja lähitulevaisuudessa”.
Rosti, Tomi
Yliopistopäivä. Helsinki. 21.9.2012: Henkilöstö yliopistouudistuksen ristiaallokossa.
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Saarti, Jarmo
IFLA 2012 Satellite Conference: Acquisition and Collection Development Section &
Serials and Other Continuing Resources Section, 9 - 10 August 2012, Kuopio, Finland.
Global policies, Imperatives and Solutions for the Efficient Library Collection Man-
agement and Access to Less Used Documents. Esitys: Management of and Access to
Print Collections in some National and Repository Libraries in Europe.
Miksi opetamme? IL-opetuksen vaikuttavuutta arvioimassa, STKSinformaatiolukutai-
toryhmä, Helsinki 29.11. 2012. Alustus: Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointi-
ryhmän näkökulma päivän keskusteluun ja iltapäivän osion puheenjohtajuus.
Kansalliskirjasto: Sisällönkuvailupäivä. Helsinki 22.11.2012. Keskustelua hyvistä käy-
tännöistä paneelikeskustelun puheenjohtajuus.
Elämä kyllä: Lassi Nummi -seminaari, Suomen sana ry, Lassi Nummen seura ry, Kes-
ki-Suomen kulttuuriyhdistys ry, Savon kielen seura ry ja Kuopion kaupunginkirjasto,
Kuopio 10.11.2012. Alustus: Kiinan kirjallisuuden kuva Suomen modernisteilla 1920 –
1950.
Informaatiotutkimuksen päivät 2012, ITY ry, Turku, 1. – 2.11.2012. Esitys: Kahden
kulttuurin rajalla - ehdotus dokumentti- ja käyttäjälähtöisen tiedonjärjestämisen yhte-
näismalliksi.
Suomen kirjastoseuran tutkimus- ja koulutustyöryhmä ja Suomen tieteellinen kirjas-
toseura: Kirjasto, sivistys, koulutus ja ammatti? Näkökulmia kirjasto- ja tietopalvelu-
alan koulutukseen Suomessa. Seinäjoki 25.4.2012. Alustus: Akkreditointi ja kirjasto-
alan opinnot.
Semiotiikan talvikoulu, Oppiminen ja opettaminen. Imatra 4.2.2012. Alustus: Luke-
minen ja lukemisen moodit – digitaalisen tekstin vaikutus erityisesti tieteellisten teks-
tien käyttötapoihin ja vastaanottoon.
Saarti, Jarmo & Juntunen, Arja (2012). Managing and optimizing the service prosesses
with a set of quality indicators: case University of Eastern Finland Library. 4rd Quali-
tative and Quantitative Methods in Libraries QQML 2012, International Conference,
Limerick, Ireland: May 22 – 25, 2012.
Saarti, Jarmo & Laitinen, Markku (2012). Evaluating the effects of library e-resources
and IL tuition on the research outcomes in Finnish top universities and the quality of
the statistical data collected. 4rd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
QQML 2012, International Conference, Limerick, Ireland: May 22 – 25, 2012
Jauhiainen, Tommi & Luokkanen, Sinikka & Lager, Lassi & Saarti, Jarmo. UKJ: to-
wards a new library system. In: World Library and Information Congress, 78th IFLA
General Conference and Council,
Helsinki, 2012
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Itä-Suomen yliopiston kirjasto & Turun yliopiston kirjasto. New law - merged univer-
sities. [Mukana työryhmässä.] Roll-up in: World Library and Information Congress,
78th IFLA General Conference and Council, Helsinki, 2012
Vaikuttavuuden arviointiryhmä. Evaluating together. [Mukana työryhmässä.] Roll-
up in: World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and
Council, Helsinki, 2012
Turunen, Tarja
Kansalliskirjasto: Sisällönkuvailupäivä, 22.11.2012, Helsinki. Esitys: ”Sisällönkuvailu-
käytäntöjä Itä-Suomen yliopiston kirjastossa”.
KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA VIERAILUT
Aho, Marja
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-14.8.2012
Eskelinen, Anu
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Haapanen, Mia
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Hokkanen, Raili
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Holopainen, Riitta
The Road to Information Literacy: Librarians as Facilitators of Learning. IFLA Satellite
Meeting in Tampere, 8.-10.8.2012
Hyvärinen, Katja
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Hämynen, Helena
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Yliopistokirjastojen varajohtajien opintomatka Brysselissä ja Ghentissä 26.–28.9.2012
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Juntunen, Arja
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.-16.8.2012
4rd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries QQML 2012, International
Conference, Limerick, Ireland: May 22 – 25, 2012.
Kalinen, Harri
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Kananen, Jukka
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Kangasaho, Marjut
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Kauppinen, Merja
Erasmus staff training week in the University of Huelva, Spain, 7.-11.5.2012
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-14.8.2012
Kultamaa, Pirkko
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-14.8.2012
Laitinen, Heikki
World Library and Information Congress, satelliittiseminaari “The Future of Health
Information”, Helsinki, 10.8.2012
Maijala, Marja
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-14.8.2012
Meriläinen, Kaarina
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 14.8.-16.8.2012
Meriläinen, Mikko




EAHIL Board Meeting, Milano, 13.-14.2.2012
EAHIL Conference 2012 ”Health information without frontiers”, Bryssel, 2.-6.7.2012
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
EAHIL 2013 worksop IPC winter meeting, Tukholma, 3.-4.12.2012
Workshop. Training of the trainers program as a part of HEI ICI project Improving
the quality of higher education in public health sciences, Kairo, Egypti, 9.-13.12.2012
Parikka, Laura
The Road to Information Literacy: Librarians as Facilitators of Learning. IFLA Satellite
Meeting in Tampere, 8.-10.8.2012
Putous, Maarit
LIBER 41st Annual Conference (Association of European Research Libraries). Tarto
26.-30.6.2012
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council.
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Rissanen, Tuula
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Rosti, Tomi
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
RefWorks User Group, Helsinki 5.11.2012
Saarti, Jarmo
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
QQML 2012, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Confer-
ence, Limerick, Ireland: 22-25 of May 2012
Silvennoinen-Kuikka, Helena
The 11th International Bibliotheca  Baltica Symposium, Tallinna, 25.-26.10.2012
Tervonen, Liisa
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Toivanen, Tapani
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 2012, 12.8.-15.8.2012
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EU-tallekirjastojen kokous- ja opintomatka Brysseliin 18. - 20.1.2012
Tolvanen, Suvi
World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Council,
Helsinki, 12.8.-16.8.2012
Turunen, Tarja




Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari 14.2.12, etäyhteydellä
Kirjastoaineistojen kuvailuseminaari 5.3.12, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari 25.4.12 , etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät 23.-24.10.12 , etäyhteydellä
Eskelinen, Anu
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät, 23.-24.10.2012, etäyhteydellä
Haapanen, Mia




Kansalliskirjasto: Kirjastoaineistojen kuvailupäivä 5.3.12, etäyhteydellä
KDK-asiantuntijaseminaari 25.4.12, etäyhteydellä
Arto-päivä 9.5.12, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät 23.-24.10.12, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Sisällönkuvailupäivä 22.11.12, etäyhteydellä
Hyvärinen, Katja
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 14.2.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 27.9.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Sisällönkuvailupäivä, 22.11.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 27.11.2012 , etäyhteydellä
Hämynen, Helena
Työkykyjohtamisen opintopolku –koulutus, Helsinki 9.2., 20.3., 19.4., 6.9.ja 4.10.2012
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Suomen yliopistokirjastojen neuvosto: Ikäjohtamisen seminaari yliopistokirjastojen
johtajille ja esimiehille, Tampere 20.3.2012
Kehittävä dialogi  -seminaari, Helsinki 29.11.2012
Jolkkonen, Annika
Itä-Suomen Lääketiede –päivät 26.9.2012
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät 23.-24.10.2012, etäyhteydellä
Juntunen, Arja
Suomen yliopistokirjastojen neuvosto: Ikäjohtamisen seminaari yliopistokirjastojen
johtajille ja esimiehille, Tampere, 20.3.2012, etäyhteydellä
Kalinen, Harri
Voyager-työryhmien saateseminaari, 3.2.2012, Helsinki
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 14.2.2012, etäyhteydellä
ISBD-kuvailusääntöpäivä, 5.3.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari ja Työseminaari uudesta kirjastojärjestelmäs-
tä (UKJ), 25.4.2012 , etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 27.9.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät, 24.-25.10.2012, Helsinki
Kananen, Jukka
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät, 24.-25.10.2012, etäyhteydellä
Kauppinen, Merja
Työseminaari uudesta kirjastojärjestelmästä (UKJ), 25.4.2012, etäyhteydellä




Suomen Yliopistokirjastojen Neuvoston bibliometriikkaseminaari 12.3.-13.3.2012,
Helsinki
Kansalliskirjaston FinELib-asiantuntijaseminaari, 25.4.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto:  Sisällönkuvailupäivä, 22.11.2012, etäyhteydellä
Laurila, Antti
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 14.2.2012, etäyhteydellä
Plagiarismi-seminaari ja Turnitin-järjestelmä 7.2.2012
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 27.9.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät 24.10.2012, Helsinki
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari 27.11.2012, etäyhteydellä
Maijala, Marja
Korkeakoulukirjastojen talousseminaari. Helsinki 28.11.2012
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Meriläinen, Kaarina
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 14.2.2012, etäyhteydellä
Lisenssisopimus-workshop. Helsinki 19.4.2012
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 25.4.2012, etäyhteydellä
FinELibin aineistopäivä. Helsinki 26.4.2012
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät 24.-25.10.2012, etäyhteydellä
SFX:n raportit kokoelmatyön apuna –koulutus. Helsinki 13.11.2012
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 27.11.2012, etäyhteydellä
Meriläinen, Mikko
Julkaisufoorumi-seminaari, 6.2.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 14.2.2012, etäyhteydellä
KDK-asiakasliittymäseminaari, 21.3.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 25.4.2012, etäyhteydellä
Työseminaari uudesta kirjastojärjestelmästä (UKJ) 25.4.2012, etäyhteydellä
ARTO-päivä, etäyhteydellä, 9.5.2012, etäyhteydellä
Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä, 23.5.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 27.9.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät, 23.-25.10.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Sisällönkuvailupäivä, 22.11.2012, etäyhteydellä
Ovaska, Tuulevi
Julkaisufoorumi-seminaari, Helsinki, 6.2.2012
Ikäjohtamisen seminaari yliopistokirjastojen johtajille ja esimiehille, 20.3.2012, etäyh-
teydellä
Sairaalakirjastopäivät ”Liike on lääkettä”, Jyväskylä, 26.-27.4.2012 (puheenjohtaja)
Itä-Suomen lääketiede, Kuopio, 26.9.2012
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät, 24.-25.10.2012, etäyhteydellä
Tiedonhaun ohjauksen työkaluja - teoriaa ja toteuksia –seminaari, Helsinki, 15.11.2012
(puheenjohtaja)
Parikka, Laura
SYN:n bibliometriikkaseminaari 12.-13.3.2012 Helsinki
”Metsäntutkimus tänään ja tulevaisuudessa” -seminaari 31.8.2012 Joensuu
Partanen, Marja-Leena
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari 14.2.12, etäyhteydellä
ISBD-kuvailusääntöpäivä 5.3.12, etäyhteydellä
Porkka, Riitta




Tieteellisten seurain valtuuskunta: Julkaisufoorumi-seminaari, 6.2.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen Asiantuntijaseminaari 14.2.2012, etäyh-
teydellä
Sosiologipäivät: Arjen hyvinvointi – Onnen päivät? Kuopio 29.–30.3.2012
Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä. Etäyhteydellä 24.5.2012
EU:n komission Suomen edustuston tiedotusverkostojen koulutuspäivät. Helsinki
20.-21.9.2012
”Kansallinen vai kansainvälinen julkaiseminen?” -seminaari. Helsinki 12.11.2012
(STKS tutkijapalveluiden työryhmä)





Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä, 24.5.2012, etäyhteydellä
Rosti, Tomi
Yhteistilastopäivä. Jyväskylä, 1.2.2012




Pardian Tuottavuus- ja vaikuttavuus –seminaari, Helsinki, 18.10.2012
Julkaisujen merkitys tiedepolitiikassa, Helsinki 19.10.2012
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät, 23.-25.10.2012, etäyhteydellä
Räty, Marja-Leena
Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä, 23.5.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Sisällönkuvailupäivä, 22.11.2012, etäyhteydellä
Sahlman, Taina
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät, 24.10.2012, etäyhteydellä
Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto: Joensuun kaupungin 150-vuotisjuhlavuoden pää-
tösseminaari: ”Kivi, paperi, sähkö – kirjan merkitys tänään ja lähitulevaisuudessa”,
27.11.2012
Silvennoinen-Kuikka, Helena
Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen asiantuntijaseminaari, 14.2.2012, etäyh-
teydellä




Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 14.2.2012, etäyhteydellä
ISBD-kuvailusääntöpäivä, 5.3.2012, etäyhteydellä
KDK-asiakasliittymäseminaari 21.3.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari ja Työseminaari uudesta kirjastojärjestelmäs-
tä (UKJ), 25.4.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari, 27.9.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät, 24.-25.10.2012, Helsinki




Kansalliskirjasto: Asiantuntijaseminaari 27.9.2012, etäyhteydellä
Kansalliskirjasto: Kirjastoverkkopäivät, 23. – 25.10.2012, etäyhteydellä
TAPAHTUMAT JA VIERAILIJAT
Varastokirjastotyöryhmä vierailu Kuopion kampuksella, 16.1.2012
St. Petersburg State Mining University, vierailu Joensuun kampuskirjastossa, 14.3.2012
Improving the quality of higher education in public health sciences (HEPHS): Training of
the trainees-vierailu Kuopion ja Joensuun kampuksilla, 19.–30.3.2012
Hanna Grabowskan vierailu Joensuun ja Kuopion kampuskirjastoissa, 7.5.–11.5.2012
ERASMUS Staff Exchange Week. Matylda Filas, Senior Librarian, University of Warsaw,
Poland,  vierailu Joensuun kampuskirjastossa, 7.6.2012
IFLA 2012 Satellite Conference: Acquisition and Collection Development Section
& Serials and Other Continuing Resources Section, 9 - 10 August 2012, Kuopio, Finland.
Global policies, Imperatives and Solutions for the Efficient Library Collection Manage-
ment and Access to Less Used Documents. Welcome party at the Kuopio Campus Library,
8.8.2012
IFLA, Joensuu, Finland. Libraries for Young People: Breaking through Boundaries, 9 - 10.
August 2012. Vierailu Joensuun kampuskirjastossa, 10.8.2012
Publications of the University of Eastern Finland
General Series
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